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•
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
rt
REALES ORDENES
t!xcmos. Señores: S. M. el a<.ey
(q. O. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
SÜSlCretarll
CRUCES
Se concede al oficial segundo deL Cuerpo Auxi-
liar de Oficinas Militares, D. Ignacio Riera Del·
gado, pennuta de tl'e8 Cruces de plata del Mérito
Militar, una con dis.tintivo blanco y dos con rojo,
concedidas por reaies órdenes de 25 de e~ro de
1895, 20 de julio de 1896 y 24 d~ enero de 1~8
<D. O. n~. 19), respectivamente; por lu de pJ.'J-
mera clase de igual orden y distintivo.
24 de marzo de 1925.
Señor Capitán general de. la cuarta región.
~ COR~ al alférez CE. R,) de Caballería, don
J05é Ortega García, permuta de tres cruces de pla.
ta del Múrito Mil,itar, WllI. con distintivo ulanco y
\Jos con rojo, coacedidas por reaJes órdenes de 12
de agosto de 1912, 25 de abril de 1914 y 21 de.
HgOf>to de 1916 (D. O. núms. 183, 92 Y 186, res-
poctivamen.1e), por las de primera clase de igual
Oruen y distiiativo. . .
24 de marzo de 1925,
Señor Capitán general· de la sezunda región.
nES1'INOO
Se nombra ayu·dant~ de campo del. General de
briirada D. Arturo Carsi Morán, jefe de la Sección
de Movilizaeión de InJustrias civiles, al coman-
dante de Artillería D. Federico Levenfeld Spen-
cer, disponible' en la primera relrión.
25 de Plarzo de 1925.
Señores Capitán general Jefe del Estado Mayor
Central del Ejército y Capitán general de la pri-
mera región. ..'
Señor Interventor gen:ra1 del Ejército.
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<: . '0
Pasa de,ltlnado al GI'\1J)O de Fuerzaa Regu1are&
Indígenas de Alhucemas núm. 5, en vacante de
plantilla que de su clase exISte, el cll.pitán de CR-
hallería del H~gimicn'to de Cazadores Alcántara, 14.0
del Anna, D. Agustín Moral San Cl~te. meor-
(.olándose con la máxima uraeneia.
25 de Plarzo de 1925.
Señor Alto Comisario y General en JeJe del Ejér-
cito de Eapaña en Mrica.
Señores Comll~dat1te general de Melilla e Interven-
tor general del Ejército.
Se destina a e.ate Ministerio, en Va.caDte que de
su empleo existe, y con arreglo a 1Ja re&! orden de
13 de agosto último (D. O. núm. 180), al capitin
.j~ Infantería D. Dielro Ecija VmtSn, que presta sus
I5erviCl()ll'en el batall6n exJ)t:d,cionario del &ea'ÍJnien-
to Infanteria Mah6n ntln. 63.
24 de p18rzo de 1925.
Señor Sub8eeretario de este Ministerio.
~orea Alto Comisario y General en Jefe. del E,)'r-
cito de España. en Afriea, Comandante pneral de
Ceuta e Int8J'ft1ltor ¡renaral del Ei'rcito.
PLANTILLAS
Ci,'ClUM'. En vista de lo propuesto poi' el Presidente
del Directorio Militar, de aeuel'do con éste, y previD el
informe de! Estado Mayor Centra! del Ejército, se roor--
~anj1.an, con car¡kter provisional, los Cuerpos y Depen·
dC.'Dcias del Ejército permanente de Espafia en MalTU!'-
ros. i<.'On ar[~lo al «Cuadro orgáni(;()~ Iv cEstados de
plantillas:., que se insertan a continuaci6n, y njustán-
dose además a la... reglas si~uiente;;:
1.& lft{a·nterfCl.
a) La; regimientos de San Fernando y certftol,.
(que se suprimen), y 61 per80Dal IlObrante de los J'efÓ-
mientos de Malilla y AfTica servirin de base l\ .. OrgA-
nización de ltls seis batallones de Cazadores de nueva
em,.c16n en el territorio de Mcllilla.
b) Los 18 batallones de Cazadores adoptarán el nom~
bre genéTico de cDatll1l6n de Ca;¡:&lores de .\frica>, }'
con numeraci6n corrolativa.
e) ~ batallones de Cazadores de Alriea nQmero,
1, 2, 3, 4, 5 Y 6, guarnecerin ]¡a zona de Ceuta-Tetutn
y se organizarin, respectivnme¡nte, a base de los actua-
les batallones de jazadores de Madrid n11m. 2, Barbafr.
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tro nOmo 4, ArapiJes nOmo 9, Lb'ena nOmo 11, Segor-
be núm. 12 y Talavera ntlm. 18, cuyos historiales con-
tinuarán. •
d) Los batallones de Cazadores de Africa n(imeros
7, 8, 9, 10, II Y 12, guarner:erán la 'Zona de Larache y
se organizarán, respectivamente" a base de los actuales
batallones de Cazadores dc Cataluiia núm. 1, Tarifa
nüm. 5, Fi¡¡;ueras nüm. 6, Ciudad Rodrigo/ núm. 7, ,1.:\8
Navas nlím. 10 y Chiciflna nlím. 17; cuyos historbl.~>
continuarán.
e) Los batallones de Cazadores de Africa nlímeros
13, 14, 15, 16, 17 Y 18, guarner:erán la zona de Mclillll,
y los dos primeros continuarán, respectivamente, JI)8
hÜlk>rial~ de los re~im4entos de San Fernando y Ce-
riiioJ,o..
2.- Caballería.-FJ regimiento de Taxdirt continua-
rá organizado en cuatro escuadrones de sables y un}
de ametralladoras hasta tanto que, incor!S'orado el nue-
vo reemPlazo, pueda contar con el total de la plantilla.
que se ~e asigna.
3.- Las fuerzas y dependencias de Artillería, lngp.-
,,"*'1'OS, Intendencin y Sanidad Militar, adoptarán la
nueva or¡¡;anizaci6n mediante el oportuno acoplamiento,
dent¡'o de cada territorio, de'las unidades de estas cs-
peciaJjdades qUe guarnecen actualmente las ComandlUl-
cias generaJes de Ceuta y Mélilla.
4.- La organizaci\5n de que se trata no llevará COll-
Bigo aumento respecto a las cifras consignadas en el
v'igl'L'ltc presupuesto; los que se produzean en algunas
catcgorías serán compensados con supresiones análogns
en el Ejército de la Poninsula; las disminucioncs que
se originan serán consideradas como definitivas.
5.- Por el General en Jefe se dispondrá lo conve-
nientc para la rápida implantación de la nueva orga-
niiZación, y si 'por premura de tiempo, dificultad ¡m
las comunicaciones o circunstancias de otra indole no
pudiera efectuarse en su totalldad 'antes de la revist'l
proximal se activarán lps prl'pa1'ativos necesarios, a fin
tle que 1a rovlsta de mayo la pasen todos los Cuerpos
V Dependencins con los nuevos efcctivos.
6.- Los jefes, 01kialeR, nslmilados, contratados y cla-
ses do 'Sc~unda cate~o¡<l:,a que, 11 consecuencna de 8a
nueva orgl1.nlzacl6n resultaren sohrantes, podrán fOl"
llIu'larpl'ti:cionElS de nuevos destinos hnsta el 20 de
Jll!lY(~ TmJx ¡mo para que surtan efecto en la propuesta
de <l w!lo Il1PS.
7." g¡ General en Jefe dará cuenta n este Minlst(~­
rio del personal de tropa que resultare sobrante pnr
Arma.s y Cucrpos, a. fin de disponer lo cónveniente para
su ulterior dcstino o situación.
8.- Las plantillas de «El Tercio» y «Grupos de Fucr-
las Regulares Indígenas~ serán llls publicada!> en I'Cal
oI'den de 16 de febrero Oltimo (D. O. núm. 37) y ren!
ordcn de 2 dol actual (D. O. núm. 4!J).
!J." EL General en Jefe informará, antes de 1.0 d~
mayo proximo, acerca de cuantas modificadone!l estime
'preciso introducir en la organizaci6n provisional de
aquel Ejército, a fin de' que la defini~iva pueda implan-
tarse a la promulgación del futuro presupucst¡).
25 de marzo de 1~25.
Seflor••••
CUADRO ORGANlCO DEL EJÉRCITO DE ESPARA EN MARRUECOS
COMANDANCIA GENERAL DE CEUTA
Zona de Ceuta·Tetu~n
Infantería
Dos regimientos de Infanteria, d~ dos batallones con
seis compafiias de fu!>ileros, una de ametrallador~ y
una sección de morteros. •
S~'is batallones de Cazadores, con cinco compalUas do
fUS11eros, una de a.metralladoras, una sección le morteros
y una sección indigcna.
Dos P. M. de 'medias brigadas de Cazadores, con mú-
sica.
Plana mayor del Tercio y una ~gión de cuatro ban-
deras, con tres compaiUas de fusileros, una de llmetra-
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nado~ y una sección de morteros; un escuadr6n, una
bandera de Depósito y una sección de Caballelia de
ldem. .
Una compaiii& de ametralladoras de posici6n con 'l'
máquinas.
Una sección de carros ligeros de combate.
Una sección ciclista.
Caballería
Un regimiento con seis escuad¡;ones de sables y uno
de ametralladoras. _
Un Depósito de ganadO' con una sección de Artilleña.
Artillería
Un regimiento mixto ccm un Grupo Ugero de tres
bate'l1as de 7'5 cm. y otro de montaña con dos bateñas
de obuses kie 10'5 cm. y una de cationes de 7 cm.
Una Comandancia de Artillería, con dos grupos de
costa a. cinco baterías, un Grupo de posición de tres
bater.l:as, una unidad 'de $eis carros pesados, un par-
que móvil y un parque de Artillería.
Una' sección afecta al Depósito de ganado de Ceuta.
Ingenieros
Una Comandancia de Ingenieros.
Un bata1l6n de Ingenieros de Tetuán, con un Grupo
de cuatro compaiiias de Zapndores, otro de Transmisl:>-
nes (una compaiiia de Telégrafos de campafla, otra
ídem Red y otra Radiotelegrafia campaiia), una com-
paiiia de 6breros y una de Ferrocarri1P;s.
Un Grupo mixto de automovilismo y RaQiotelegrafla
permaneníe (atenderá también al servicio de la zona de
Larache).
Intendencia
Una Comandancia de tropas, con una compal'ifll. mix-
ta de plaza y campo afecta al Parque de Ceqta, otra
idem afecta' al Parque de Tetuán, una compaiifa mono
tada, trcs de montaiia y una automóvil.
Sanidad Militew,
Una Comandancia de !tropas, con una compnftta !le
pln7.n., una de montaiin, una rodada (una sccción de
('(wh<'s Lohncr v 'una automóvil), una sccción ele hospital
móvil (G<íme7. 'Ulla) (;on 100 ca"\as y una de higiene y
desi n fecclón. .
Servicios d~ aviacf6n
Plana ml1yor, talleres y una escuadrilla de recono-
cimi<mto.
Fuerzas Regulares Indígenas
Dos grupoo con tres 'tabores de Infa.nteda, a tres
compafiias de fusilPl'Os, una de ametralladoras y un'l
sección de explo!>ivos; un tabor de Caballeria con tres
(se uaul'Ones qe'sahles.
Zona de Laraehe:
Infantería
Seis batallones de Cazadores, con Cinco compallfas de
'fmüleros, una de ametralladoras, una sección de BlorL':l-
ros y una sección indigena.
Dos P. M. de medias brigadas de Cazadores, con mo.-
sica.
Una compañia de, ametralladoras de posici6. COn 24
máquinas.
Una sección de carros ligeros de combate.
Una sección ciclista.
Caballería
Un l,'egimjcnto con seis escuaUl'Ones de sables 1 U1\:>
de ametralladoras. .
Una yeguada y sementales de Smid-el-M~ "1 Dep6sito.
de Ganado; 'con una sección de .Artilleda.
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ArtUlma
Un regimiento mixto con un Grupo ligero de tres na·
ter1as y otro de mootafta coo dos batm1as de obuses de
10'5 amo y otra de cafiones de 7 cm.
Una Comandancia de Artillerfa., con un Grupo de
posiel6n de dos bateTlas, un Parque m6vil y :m Parqu~
de ArtUler1a.
Una BeCCi6n de carrae Uge1"08 de combate.
Unll secclOnclcllsta.
CabaUeña
.Un regimiento con seis esculidrone8 de sables y uno
de ametralladoras.
Un dep6sito de ganado con una secci6n de Artilleda.
Ingenieros
Un batall6n de Ingenieros de Larache, con un GruJl!)
de cuatro compaiUas de ZapadOres, otro de fransmisi·)-
Des (con 'una compafiía de Telégrafos de campafia, otra
de Telégrafos de la red y otra ide Radiotelegrafia de
campana) y una secci6n de Pontonero.<;.
1ntendencia
Una Comandancia de tropas, con una compatlla mil[-
ta ,de plaza y campo, una montnda, tios de mcntafia 1I
una automóvil
Sanidad Militar
Una. Comandancia .de tropas, con una eompatUa .le
plaza. y una de ldem mixta (una sección de montafid,
una de coches Lohncr y una autom6vil), una secci6n de
hospital m6vil (G<5mez Ulla) con 100 Cf\mas y una de
higiene y desinfecci6n.
Servicios de aviaci6n
Una escuadrilla de reconocimiento.
Fuerzas Regulares Indfgenas
Un Grupo lCOn cuatro tll.borcs tic Infantería, a trc.~
compaflfas de fusiJeros, una de ametralladoras y unil.
secci6n de explosivos; un tabor de Caballer1a con tre->
escuadrones de sables.
COMANDANCIA GENERAL DE MELILLA
Infanterfa
Dos regimientos de Infnntcr!,. de' dos bntnilones \l')ll
seis compat'illl.'l lkJ fusileros, una c.ll' ametril.:ladorns y
una seccl6n de morteros.
Seis batallones uc Cnzadores con cinco compal1las :le
fusi\cros, una de nmctI'nlladoras, una sección de moo:"-
teros y VJna sección lndlgena.
Dos ·P. M. de lIll-'dias brigadas de Cazadores, con ml1-
siea.
Una Legi6n del Tercio de cuatros banderas con tres
compafllas de fusileros, una de ametralladoras y una
secci6n de mortcros.
Una compaflia de amctralladoras de posici6n con 24
mAquinlLQ •
Artillef1a
0:.1 regimiento mixto con un Grupo ligero de tres ba··
terl B y dos grupos de montafia (uno rle canones de 7
cm. de cuatro baterías y otro de obuses tie lQ'j cm. de
etllltro bateJ1as).
Jna. Comandancia de Artiller1a, con un Grupo oe
11O,1ci6n de cuatro baterías. una unidad de seis earro;
!w,adOll y un parque m6vil.
Una Maestranza.
Ingeniero.
Una Comandancia de Ingenieros.
Un bat~6n de Ingenieros de Melilla ron un grup')
le cuatro compafilas de Zapadores, un grupo de Tran~­
.nlsiones (una eompafiia. de Telégrafos de camparía, un~.
!dem de Bed y una de Radiotelegrafía de campnfill) y
tres compafHas de especialistas (obreros, alullIbl'Rmien-
to de aguas y Ferrocarriles).
Un grupo mixto de automovilismo y Radiotelcgrafta
permanente.
Intendencia
Una Comandancia de tropas, can una compafiill mix-
ta de plaza y campo, otra montada, tres de mQntafia y
una automóvil.
Sanidad Militar
Una Comanda.ncia de tropns, con una. compaflfa de
plaza, una de montafia, una rodada (una seccl6n de
coches Lohncr y. una automóvil), una sccci(in tiC' húnl"·
tal ·m6vll. (f'..6mcz Vilo.) con 'lOO CElmas y lUna de higie-
ne y desinfección.
.Servicios de aviación
Plano. Mayor, to.lIeres, una CEC'unuril1n de reconoci.-
miento ,y otra de hidros.
Fuerzas RegulClrcs Il!díycnas
Dos 'Grupos con tres tfL1JOl'CS de InCnntC'l'í:t, II 'rc,;
compafifas de fusíJIeros, ul1a tle ametralladoras y lIll,(
sooci6n oe explosivos; UI1 tabor de CaballlwJa (',oH tres
escuadrones de sables.
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Sección 13.·-Estado núm. 1
ADMINISTRACION REGIONAL
Plantilla de los Generales, jefes, oficiales y asimilados que la integran.
ESTADO MAYOR OEN¡RAL' I
e-dantes geaerales de Ceuta y Melilla • • • • • • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . • . 2 » :; » ,. ,. ,. ,.» •
2.. 'de de la COl1l&ndancia general de Mtlilla » 1 1 ,. ,. ,. » •• •
General de la 7.ona de Ceuta-Telu4n -. .. » 1 J » ,. • • »» »
lde. id. de ur.che ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • lIt f » • ». •
Total Estado Mayor 6enual••• •••.•••••... -' 2 -1 ~ • ·~ - ... -:.~
CUERPO DI!. I!.STAOO MAYOR
t:.n el cuartel general del Oeneral en Jefe. • » • J) 1 I I » ,. • 3
COl1llndancia á!eneral de Melilla •••••.•....... o... .. .. . t » » ) 2 3 S » • lI
Idem id. de Ceuta. • • • . . • • • • . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . . . . . » • • I 1 I • .,. 7
Zo.a ete Ceuta-Tetuin . • . •. •.........••..•.•...• ....•..••••.•• •••..... • » • ,. • I • t,. 1
Idem de Laraebe .•••.........•.•..•..••. ,. ......••••..•..•.•........... • t ,. ,. 1 2 ~ » • !)
ColllÍ8Í6n eeo¡r4fica de Marruecos y limites (2) '" • • •~ (3)1 _1~ • • _ 4
10tal Estado Mayor -...:. ,. • 3 2 9~~~ 31
lNPANTERI~
En el cuartel gen~ral del General en Jefe .•.. • . . • • . • . • • • • . • • . . • . •. ••.•..... • " • • » 1 • ». I
Seedón de Conrabllidad de la Comandancia oe Ceuta • . • . . • . • . • . • • . . . . • .. .. • » • • » 1 1 • t 2
ldem (d. de la (d. de Mclilla •• . • • . •• ••••••. .••••.•......••. ...• • . . . . . . . . . . . • » • ,. • 1 1 ,. » 2
juzpdo de ln-trueción de Ccuta .•••••.•• , •••.••••••••.••••••••.• •.•..... " • • " I 1 2 • • 4
Idem id. de Melilla. •••••••••••••.••••••••••••...•.••..••••.••••.•••..... • • ,. • 1 J 2 • • 4
IdelD Id. de Laraehe. • • • . • • . . • • • . • • . • • • • • . •• . •. •.•..••.••.••••....•..• " » • • • ,. 1 1 • » 21---- --Total dt In!antula . . • • • • • • . • • . • . • • . • . . . . . . • " • • 2 G 7 • • I!>
- --~--
CABALLERlA
En ti cuarte' general del Oeneral en Jefe :......................... ,. • .. • • 1 • 1
Sección de Contabilidad de la Co....ndanaa de Melüla .•. • • . • • • . • • • • • • • • . . . . • • ,. • • • • 1 •• 1
'uzgado de lns~c:c:ión de Ceuta. •••••••.•••• •••••.••••...••••••••• ....• • " • • » 1 1 • • 2
Idan fd. de MdlUa. •••••...•..•..••••• •••••.••• •••••.••••.. ••••••.. . _. _. I • .. I 1 .. • 2
Te~l de Caballukl .. ...... o..... ... ....... • " .. »--; 3 3 -. --; - 6
ARTlLLERlA
EI1 el cuartel general del Oeneral en Jefe (4) · · • -"+-i'f--"'I--· 1~ ».. 1
Total de ArllUtrlIL ............•.. ......•. • .. • • " 1 • ... )
-- -
INOENIEROS
En el cuartel tena..1 del General en Jefe (4).. . . .. .. .
Total dI! lngenlU'O. .• . .
CUERPO JURIDICO
Auditor del General en Jefe •••.•••••..•.•..••••• : • •. • ..•..•....•.•.......
. d C t 1Audlto'(a .
ComandanclJ Iieoenl e tU a. • . . .. • . . . . FiacaU "o ..
. "uditoría. . •. . .
Comandancia ll'fneral de Mehla............ FisraUa '" ..
Auditoría del Gentr .\ tu Jefe (6)•........•..................•..............
Tolal Cuerpo !urldico . . • • •• . • • • • • • • • • • • • . • . • . . .. . ..
_" -»-1--1"11--".1--" _1 _" _.~ __,
• » • • • 1 • ». 1
--I--U--I'- -1-'--
• » • 1 • • • ,.. 1
• • • J 1 (5)2 3 1 » 8
» • • » 1 • » 2" 3
• • " 1 1 2 ¿ J • 7
•••• 1.11.3
• • • • 1 " • • • I
--;-.--;35 4 oS-.-n
(1) Jefe dI!! f. M.-I~ Con resldeada en Ceata, aIIU'cari todos los ser- JlÍl ele un caplW .tender'" tIopI!!C.aImeate al Rn'Ido de
ridol eJ:z~~kr c~mandanl~-(4) Strriri de acate de enJICOt entre
~.~~dO,los scrricios de __ especlalí4Dd por mtenaNlo de la Jefa-
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tIIra de E. IIll)lÚra, a su ftZ, podri e"co~m4arlelos serYldM ~e estiml!!
oport1lnos.-(Sj U.o COD rrsldenrl. en laracbe. - (6J LlI'IKaUa~
d~lDpI!!ftadapor el p~rsonal de la fisca/ía dI!! CntL
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INTENDENCIA
1: ~I • ~ 9 t¡\J EfES, OflCIAlES V ASIMILADOS
[~ ¡~ ~~ -i
[[ ~~ ~~ fi I-~I 9 i ~ ~ ~~ ~ ~ ~ '; gl ~ ~ [~ ~ ~. rl..'" ~
':>'1 O'".:.JI [1: ~ !",- :: ~
1
= ~ ~: ~: : g .. •
: 0:', 0.: '<1: : o:~ ~.:~::~ I .
En el cuartel general del General en jefe (1) . . •••••• .••........•..••••... •. • ., • .1 • 1 .1 ) •
INTENDENCIA MILITAR DE CEUTA I
lOfi inas de la Inlen honcia............... • :1 >' 1 • 1 2 2) 7P,rq ,es de Intendencia (2) ••••....•••••••.•.•.•••••. J • • •• ~ 5) II I~) ~ ~;: ~Plaza de Ctuta...... "rIVIC'O~ de transpones y hospitales.... •......•.••... , , , l"Idem de Artillería. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . , • • • • " I '. JIdem d,· Ingenieros.. . • . . . .. ... . ........••.•.... • • .,1 • > ) i •• 1
lP.rqu... de Intendencia...... . ..........• ..•.•..... •• • I I 3) 2 4) 2. 6PI d T t á ServJ.Íos de transportes y hospitales. .• • .•..• • , • • • 5) I 8) I 1) I • ¡aza e e un..... Idem de Artilkría e Ingenieros . .. ...•.......•....• " • • ~ • , • J • 1Idem de Aviación................................... • • • J • ~ 1 ~, J
1
Parque de Intendencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • ) • I I~) 2 .) 2. 6
Ser.,cosdet'ansport.syhospitc.les J , •• 5)1 9)11t)1 1)1 4
Plaza de Laracbe ~aga.d~'íll ~ener~ld~ campañ~ • , '1 • • • n) llZ)l , J
~e v~.:!,)s de Arttllena e Ingemeros............. .. . • • • • , , 1 J' I
~ervtC10 de RemOllta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • , • • • • • 1. J
Plaza de Alcazarquivir, todos los servicios... • • » • " • , 1 1 1 , J
ldem de Arcill. íJcm íJe'n. .......•..... .....•. . . . . . . .. •.........•..• , , ) • • 1 1 I ~ I
Drpósit J de: transilo de Tánger. . • . . • . . • . .. ..... .. .........• ....•.•. .. , • » • , ~ , 1» 1
Total Ceuta -. -,1----; 1 3 <) 19 -1'7 -,2 -----g-i
- --1-....11--1·- - - - --
INTENDENCIA MILITAR DE MELILLA
OflclOa~ de la Intendencia .
Parq'les de Intendencia (2) ..
Plaza de Melilla .. ... Servicios de tran-portes y ho~pi'ales .....•............
ldc:m de Artillería ..•..••.....••...•.••••.•..•.. ..,
~erviCÍ'l de ,ngenierol. • .
Idem de Avi~clón.•..•.••.....•••••. , .••.•.....•...
Plazas menores, todo. JOS 3ervicios (15) : ..
Total Mtlilla. ••••..•.•••.•••.•••..
.,.1.1221
• , •• 113)24)2»
» , • • • 5) 1 6) 2 13)2 ")2
» •• ~ •• ] ,.
» • • » » » 1 » •
•• ,),11 ••
• » • • • • 1 3 »
-. -.1- '-:l-J -ro Q 3
- -'1--11"-1- - - --
7
6
7
1
J
1
4
27
Para eventualidades en ambas zonas (16)......... .» .» 1 4 8 3 16
Totallnttndtncia... ••••••••••..•••••• • -."--.1I-~21 -4' '"i4 33348 --9'5
-- -----
• •» »»» •
INTERVI!NCION
~m~::::::::::::::::::: :::::::: :: ::: :::::::: ::::::::: ::: ::::: ::: :::::: : : : ~ l1)~ 11); 8)~ : : ~~
Total de Intervención .• ••• •• . • . ••• . •• ••• ••• » • • 2 4 7 12 -. -;~
- -1--41--1- - - --
SANIDAD MILITAR (SECCIÓN DE MEDICINA)
Para el cuartel Reneral del General en Jefe. . • • . ••• • .•.•••..•.•••••••••••••
..
•
•
•
•
»
,
•
•
» 2 21)3 2} 8
'" 1 1 .)2» "
, 1 J 2» 4
» 1 » ». I
» » • 1. 1
• -.-1----1,t--.I--.~ 5 "7 -.18
» »
» »
» »
» •
» •
(1) ~rvIr' de aeea&e de enlace entre el .\\10 raando y 101 aerridoe. dor eeneraL es )d~ de la Papdllria tljefe adDlinlatratho de Lanche.
sa especlasidad. por lat......edio de la Jefatara de E.·M.• qnien a ID ftZ, po- t (12) Auxillar.-(13) Adminlstracl6a del ¡rupo de bospItales.-.(I4l U.o
dri eacommdarle 101 aenid". que ntime oporhlnes.-(2) Com~de el " ¡tupo de hospitales y otro auxiliar de lraasportes..-(15) El ClI"itb. jde
penena' de los Parqaes de _inistros y campaftL-(31 Uno Pa¡ador y otro • administrativo, an IIlbalterno ca cada plua.-(161 fvmtualmeDle aa capl-
encareado de dectos y caplUa de la campallla de plaza. El Director y el Papo. tt t4n y tres tenimles ea Cellta y el resto en MellllL-(l7) Uno para Tetab.
dor soa, rcspectlvuaeate, Jde y Pa¡ador de la Papdurla de Haberes de la (18) Uno para CeaU, otro para Tetw y dos para Laracbc.-(lO) Dos
P1ua.- (4) Oficlales de lüofts ysubalternos de la companla de Plaza.- l para Ceata, nao Lanche. otro Alc:azaqllivlr. otro Arcila y otro :raacu-
(5) Jefe de tra.sportcs y de propiedades y delegado en el servicio de hos· ¡ R'OaiL-(20) Uno capit4n de la companfa de pIUL-(2I) Tres de la e; A.
pltalcs.-(6) Uno Pa¡ador de transportes y propiedades y otro administra. 1(nao para la coaa,ai\la de plaza) y ano E. R.-(22) Uno I!. R.-(~ Uao
dOI del hospltal.-(7) AuDiar de transportes y hospitales.-(lIt Pandor para la compalll. de plau.-(24) AdeDlts cajero de la Comandaacla.-(25)
de transportes y propiedades y administrador del bospital.-(9) Pa¡a<for de Uno ClIpilú de la compaJlla de plaza.-(26) Uno en la compallla de pluL
rysportes y propiedades.-(lO) Administrador del hospitaL-tU) Paea-
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JI!I'I!S. OI'lClALI!5 y ASIMILADOS
'",
•
'COMANDANCIA OBHERAL DE IIELlLLA 11
Servicios de Hospitales de Mdilla •.... . .. . . . .. .. . . . . . . ~ • ~ • 2 10 (1)3 (3) 8 • 23
Laboratorio de Higiene y Am\lisis ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ • ) • • 1 • •• 1
Parque de Saniaad Militar •.•••............... , . . . . . . . . . . . . . . . ~ , t • • • (2) 1 • , 1
Hospital militar de Alhucemas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • , • 1 1 • 22
Idem (d. del Peñón . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • , • , 1 1 J
Idem (d. de Chafarinn • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • , • • • , 1 l. g
Necesidades f contingencias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • , • , • 2 3 •
Asistencia de personal de la Comandancia general... . . . . . . . . . .. _~ ) • • • _. _1 __o _. __1~ __'
Total de Melilla............... J • • • 2 11 10 14 • 37 • •
Total de Medicina. . .. . . .. . . . . . • -. ---; -. 4 27 23~ 1 _84 •~
SANIDAD MILITAR (SECCIÓN DE fARMACIA)
Servicios de Ceuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • 1 2 1 • .. • •
ldem de Tduán. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • J • • 1 1 1 J 3 J •
Idcm de Larache.. • .. . . . .. . .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . • ) , • • 1 , 2, 3 • ,
Idem de Alcazarquivir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , • • • J 1 1 J 2
1
' ,
Idem de ArciJa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , • • J • • • l. ••
Idem de la Plaza de Meli11a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • 1 1 3 4 • 1;)2 ' •
ldem enfennerlas de posición (Melila) . . . . . .. ... .. . . . . . • • • • '. '. '. 2
3
" 3'" "
Idem Hospitales Alhucemas, Peñón y Chafarinas , , , •
Total de Farmacia.. •••••• ••••••• • -.-1--1,1--.1--=1 --. 7 (4) 15 -. ----n --, --o
- -1--11--1- - - - -'1---0"'--1
CUERPO ECLESIASTICO
•
•
»
•,
•
•
•
,
,
•,
•
,
•
•
J
•
,
I
~
J
. ,
1 •
~ .
, ,
•
•
•
•
•
•
3 ,
4 •
3 •
• 1 •2 •
1 ,
-, --o -.~ --o
•
3
, 1 1 •• ~ •
'_1_] __1 • __~
.22 l. 5,
• (5)3
• (5)4
•
•
•
•
• , J J
~ • J •
, lO • •
•
•
•
, , , • • I •
• ) • • • • 1
, • J • • • 1
, • • • , • 1
• • 2
• • 1
-.-.-.~86
- - -- --1--",,1--'1---
""'1' 'J 1
J.' • • • 4 • , 4
1J •• ,'.I"
• , • , • • • 1 • I
, , • • • , • 1 • I
J J • • • •• 1. 1
-, -, -. -. -.28 --4 --.1--14-11---,1--,
- - - - -..-- -I---t~--I
COMAlmANCIA Qa~aRAL I>a caUTA
Tenenda viaria •..••.•......................................
HOlpitales de Ceula .
Idcm de Tttuin .
Idem de Larache .....................•...................•..
COMANDANCIA OBNlRAL Da MaLILLA
Tenencia vicaria ••••••........•.....•.................•......
Hoapltalel de MeIiUa •••......................................
StrvJclos de pIna de MeJilla .
Idem 'd. de Alhucemas •......................................
Idem 'd. de Ch.farinn .
Idem (d. del Pellón de V~lez ....•............... \.' .
Total Cuerpo Eclesidstico ..•..•.•
VETERINARIA
Ceuta ••....•.................••............................
Melilla .
Total Veterinaria . .•...••....••.
CUERPO DE EQU¡TACION (A)
En los tres batallones de Ingenieros .
Total de Equitación.... •••••. .. _. • • ,
·DE CUALQUIER ARMA O CUERPO (8)
Ayudantes del General en Jefe .
ldem de los comandantes generales de Ceuta y MeJilla .
Idem de los tres ¡¿cnerales de brigada .
Comandancia militar de Alhucelllas .
Idem id. de Cabo de Agua y Chafarinas .
Idem id. de Peñón dl: Vélez de la Gomera .
Total .
OFICINAS MILITARES
Ceuta . . . . .. . .. . . .. , • • • J 1 (6)4 (7) 9 (8)5 1(},,(9) 12 10) 10
Melilla : : .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. • • • • • 1 4 4 3 12j 22 8
Oficmas de IDformaclón. de Ctuta, ¡\telilla y Larache. . . . . . . . . . . . . • • • " • • • 3 ~ 3¡ 3 3
En el cuutel gen~ral del General en Jefe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • J ., • ) • 2 1 1 4. 2 2
En la AuditoJ ía del General en Jde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , • ¡--!. ~ _. -'1-' _.._~ ~ ~__1 •
Total de Oficinas.............. • , • • » 2 10 Ji 9 38 40 ----n
I I
(1) Uno capitán de la compañia d~ plaza. (2) Además cajero de la Co-
mlndancia.- (3) Seis d.. la E. A. (dos para la compañia de plaza), y dos
I!. R,- (4) Cuando se movilicen los hospitales de campaña se le. alecta¡á UDO
de e-;tús larmacéu\icos.--{5) Pueden ser comand38tes.-(6) Uno pata La-
rache.--{1) Uno para la lona de Ceuta-Tetuán y dos p~ra Larache.-
(8) Uno para la zona Ceula-Tetuán. (9) Tres para la zona Ceuta-Teluán
y cinco para Larache.-(IO) Dos para la zona Ceuta-Tetún y tr~ para
Larache.
(A) Este personal por p<rl<necer a un Cuerpo a ex1lOgUlr puede ser sus-
tituido. ca.o de vacante, por calegorías inleriores.-(.) El personal qDe
con c1ráctcr transitorio de5e-mpeñe t'Sta ch"~ d~ de!'ti~'os. incrementar! en
lodo momento y con igual carácter las pla",i;la; de caJa Arma o Cuerpo,
debilndo, al cesar de rllos, considerarse como contra ucante a los ekctos
de amorti13ción inmediata.
© Ministerio de Defensa
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...~ ';} JUfS, OI'lClAL!S Y ASIMILADOS i ~"'B l:g¡lO ;'1 !:;;: !Be. ~: ¡¡lO n .. ~ n p 'i > ~ t •a o i ..=11 Aoo lO .. e ... i§~ §.~ ~!l ;;"';¡- ¡¡: i \1:o -.. >:-e: ':'0' : 3 lO : i Ao ... ji 1"' Q, Aoi • a • ..: ~ • ::1. .. to:':1 : i : S :-¡¡ . :": o: .... : ~. .. . . . ...
RESUMEN
Estado Mayor Oenera).. •• • • • • . • • • • • • • • • •• • • . • • • • • • • . . ••• • . • • • 2 3 5 ,. ,. ,. .. .... • • »
Cuerpo de Estado Mayor. • • • • • •• • . • • •• • • • • • • • . • . •• • • • •• • •• . • . .... ,. 3 6 9 13.... 31,.,.
Infanterla ••••...........•............................•••••• ,..» .. ,. 2 () 7." 15...
Cabal)erfa • • • • . . • . . . • . . . • • . . . . . . . • . . . • • • . . • . . . . . . . . . . . • • • •• • ,... .. » » 3 3.... 6..,.
Artillería. • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • .• ••••. ,.» ,. ,. ,. t,. ,.,. 1,.,.
Ingenieros............ ...•.. .... ..•. .... . ..... . ..•....••••••. ,.. • ,. ,. 1,. .. 1 ,.
Cuerpo jurldico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,.,. ,. 3 5 4 6 5.. 23 ,.
Intendencia••••••.... , ,. ..•...... . . . . •••.• .. ,. 2 4 13 '33 34 8 94 ,. ,.
Intervención......... .. .. ,.,. ,. 2 4 7 12..» 2!>,. ..
Sanidad Militar (Medicina).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ••• .• ••• ,.,. • » 4 27 23 29 1 8~ .. •
ldem id. (farmacia).. • • . • . . •• • • • • . • •. •• . . • • ••• ••• • •• ••••••••• ,.,. ,. ,. 1 4 7 15,. 27,. ..
Cuerpo Ec:lesiútico •• •. • . • . •• . ••. ••••.•••..••••.••••.•••••.• ,.,. .... 2 8 4,. 14,. ..
Veterinaria ..•.••.•......... ..............•....•..... ,..... ».. " " " 2 2 1» 5».
Equitación. • •••••.•.••••.•••.•• '. .,....................... ,.,. ,. ,. ,. ,. 3,.,. 3....
De cualquier Arma o Cuerpo...... . .. . .. ,.. ,. ,. 8 6.. 14,. ..
Oficinas Militares......................................... .. ,.,. ,. ,. ,. 2 10 17 9 38 40 23
. -------1------1---1---
TOTAL Of!NERAL.................. 2 3 11 10 34 87 127 too 18 381 40 23
Sección 13.a-Estado núm. 2.
Número de caballos que corresponden a cada General, Jefe u Ofi·
cial que no figuren en 10$ estados de Cuerpos Armados'
Caballos de Total de
OCDeraln. Je- caballo. pe
fnyOfI. cIaR.
tWeI.
Oeneral en Jefe............•...........•...•......•...•.............• ,....... ... ..... ... •. 2
Comandantes ¡enerales de <:Cuta y MeJilla•.....•••. : •••••••• ,. •. .... .• •• ••. ••. . ....••••. :... 1
Tres Oeneralea de bri¡ada ...•....•...••.•. " • . . •. .,........................................ 1
3\ jefes y Oficiales de fstado Mayor, seis jefes del Cuartel ¡eneral y un médico del cuartel general
del General en Jefe ••••.•.••.......................••.••... , ..........•.............•....
Dos Coroneles y un Teniente Coronel de Intendencia de <:Cuta, MeJilla y Lanche., ..............•.
10 Jefes Ayudantes de campo ••..•................ : ....•••••.•......... , .•............•••.•.•
TOTAL •••••••••••••••••••••••••••••••••••
('O"
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2
2
3
38
3
10
58
842 D.O.ntm. ~
.Sección 13.a-Estado núm. 3
7 TOTAL. ........ 37
5
APAREJADORES (a extinguir)I
5 Ceuta ••..•.• Comandancia de Ingenieros ..•.•.•••.• I
1 Melilla •••••• Idem .• ............................. 5
19
f
/
TOTAL .••••.• 6
I AUXIUARI!S DI! OFICINASCeuta .••.•.• Comandancia de Ingenieros........ 2
6 Melilla.••••• Idem .•. .............................................. J
5 TOTAL.............4 3
3
6 DELINEANTES
3 Ceuta ..••••• Comandancia de Ingenieros ..••••...•. 2
27 MeJilla •••••• Idem .•.•.•• ,." •••••••. , •••.••••••. , J
TOTAL •••.•••••• 3
Personal del material de ArtDleria.
PERSONAL PERICIAL
Ceuta. . . Maestros de taller (1) .
Larachc •.•• Idem (1) •..•••••• " .. . •.
{
Idem de fábrica ,.'. • •••
Melilla...... Idem de taller (1) ~ .
Obr~ros aventajados. • •• • • .• .., .•..••
TOTAL .
PERSONAL NO PERICIAL
Ceuta· \ Auxiliar de oficinas "I Idem de almacenes ••.•...•..•.•.••..•
Lar ch jldem de ollcinas . . •• • • •. . •. .
a e..... !dem de almacenes .
MeJilla. • • . . • ldem de oficinas. • • •. . .••.•.•.•...•.
Idem de almacenes •••.....••••.......
TOTAL•••••.••....•
Mdilla. 1
Batallón Ingenieros Me1i11a •• • ••.••••
• . .. Grupo mi?,to de automovilismo y radio-
tclegrafla ..
, En IOl> servidos de aviación .•...••...••
TOT...L ••••••••••••• 22
Personal de cuerpos subalternos
de Ingenieros.
CI!LADORES DI! OBRAS MILITARES
lComandancia de Ingenieros •••••••.•••Ba,.1I6n Ingeniero. Tetuán ••••••••••••Ceuta. . • • •• • Grupo mixto de automovilismo y radio-te/egrafla .•• : ••••• '. • • • • • • • • • • • ••• •Bata' ón IngenJero. Larache••••.•••• ;.
lComandancia de Ingenieros. • • • . • •• ••Melilla Batallón Ingenieros Melilla. • • • • • • •• ••.• • • •• Orupo mixto de automovilismo y radio-tclegraffa. • •• ••••••••• • •• • .
...YUD...NTES DE OBRAS MILIT"'RES
6
2
3
2
5
2
2
Cuerpo auxiliar de Intendencia.
Auxiliares principales ••.•••.••••.•••.••••••••••••. , 3
Idem de 1.- clase. • . • • • • . . .. . • . • . • • • .. • • • .. • • .. •• •. . 6
ldem de 20& (d •.• , •••.••••••. " .• l.' .• l·' ••. '....... 17
14em de 30& id •••••••••••••••.• l................... 28
Escribientes.•••••.•••.•. o ••• o •••••••••• I ••••••• o • , 7
TOT...L............. 61
<:uerpo auxUtar de Intervención.
AII?,Hiar malor•••••••..••.•.....•.... ":.. ••. . •••. . • 1
Idem de l. clase•.•••..•••... ,.................... 1
Jdcm de 20 8•••••••••••• •••••••••••••••••••••••••• 4
Idem de 3 •••. ~ ••.•••••••..••••'. • • • • • . • • • . • • • • • • • • ,
Escribientes .• o ••••••••••••••••••••••••••••••• " • • • 6
TOTAL............. 21
CQMerjes y Ordenanzas de Intendenda.
Ceuta....... Comandancia de Ingenieros........... 6 Conserjea de 3.- clase •••• ;.. ••.••••••••••••••••••.. 3
Melilla. o.... Idtm.............................. 4 Ordenanzas••••••••.• , o..... ':t •• , •••••• ,........... 3
TOTAL............. 10
•
AYUD...NT15 D~ T"'LLERES
TOTAL••.••• '" ,... 6"
"Conserjes y Ordenanzas de laterveadóa.
TOT...L............. J
lBatal16n IlIIenieros TetuiJ! ••••••••••••Ceuta.. • • • • • Gmpo mixto de automovilismo y radio--tete fa.. ••••.•••••••••• I •••• I ••Bata~ngeniero'Larache. •• • ••••••
lBataJIl'ln Ingenieros Melilla. .... .. ... ..Melilla...... Ompo mixto de autOl1loviJismo y l'2dio-telqrafia .En los acrvicios de aviaci6n ••••.••••••
TOTAL••••• , ..
2
1
J
2
2
CJ
Conserjes de 3.· clase I •••• I I .... I •• I I ••• 11 •••••• o • 11 I •
Ordenaazas 11 • I I • " I I • I • I • •• • I I •••••• 11 I ••• " , •••••
TOTAL••••••••••.
Picadores mUltares.
E.tado Mayor del General en Jefe •••••••••••••••••••
ComandaDcia general de Melilla •••••••••••••.•••••••
Idem de Ceuta. I • , •••• I •••• I •• I I •••• : • I •• '" I I • , ••
3
3
•
1
1
r
AUXJU"'US D~ T"'un Secretarios de causal.
Sargentos de Infanterfa. :- .
Idcm de Caballerfa.1I • 1" I • 11 11 ••• 11 11 •• , ..Ceata 1
Batall6n '"genieros Tetujn... .•••••••• 4
Grupo mixto de automovilismo y radio-
telegrafía. •.•• ••..••..••••••••••• J2
BatallÓn Ingenieros Larache........... ..
------(1) UDO de ellos prestárA servicio en la unidad de carros de asalto de ·Infanterfa.
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TOTAL ..
•2
8
[). O. 116m. 67 26 de marzo de 14)25 143
Sección 13.·-Estado núm."
INFANTERIA.-Un~dades que sirven de base a las orgánicas.
OFICIALES >- I;¡:\ TROPA OANADOEi
11~(') (Jl '"i ~ (Jl (Jl (') (') /'Il '"i Soldldol de '"i (') 1.1a.'" e O e .. .. g c. .. ~ ..'g, <r .,. oll <r e a ~~ '"i So ,. o
"
,.,
.,.
---
..
->- .. .. .... ;; c. ñ: " ;: " g "O U'I
.. ir n ;¡!" r ,. ~ c.,. ti !!!. lO .. ¡¡- .a ..!" ~ a .. Do oll~ . ;: c .. ?: c. : ~ :o g, .... c.
,., lO .. :ig
:o ~
:1 ~: ;
: : ; : :
12
• 2
-- ----
1 2
(1) (2) (2) (2) (3)
1 • 1 • • 1 • 1 • 1 1 1 16 21 1 • • I
_ 3 _.1 _ (4~ (~~ (6~ • • (7~ Vds \38 • (ll~ _ b
-- -- - - - -- -- -- - -- - -- -- -.- -- - __ o
1 3 ~ • • 1 6 19 3 1 1 4 124 159 1 6 • 7
-- - - 1-'- -- -- -- -- - -- -- -- - --.- - -- - --(9) (10) (11) (12)
1 • 1 • • 1 • • • 18 20 1 1 • 2
(13) (14)' (15) (16) U> (11)
• • » 6 6 • • • 2 46 _ u::~ _.! 26 • 28
1.1661 •• 264110 371-30
- _.- -- ----(IS) (19) (20)
.11.1 •••• 811.67
~)~ ~ ~
• 1 3 • • • • 37 41 • 37 - 3'i
(23) fU)
.l1n.17 .17
(26) (71) (28)
• • • • • • 1 1 • • • • 50 S • 10 « S4
-- - -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- ~- - -- --
• 1 1 • 1 1 2 6 • _ • • 112 121 1 .. 50 liS
-.- -- -- -- -- f-- -- -- - - -- -- _.- -- -- -- ----(18) (29) (30) (31)
• 1 1 • 1 1 • 1 • • • • 4 IV 1 1 6 8
• • • • • • (211(~ . • • »(~~ 3~ • ~~ • 3S
(231 (U)
• 11 te • J7 • 17
(33) (34) (35)
• • • • • • 1 1 • • • • 49 51 _ 35 14 4'
- -- -- - -- -- -- -- - ..- -- -- -- ~- -- -- --
• 1 1 • 1 1 2 6 • • • • 109 IU 1 • 210 109
-- -- -- -- --~ - - - - -- - - - - -- -- --
'(36) (37)
1 3 • • • • 21 ~
1 (~ • • • (391 (~l 21
TOTAL•••.••••••••••••••••••••••••
ildón de obrerOf '1 exploslyOl .
1m6n d. monerOll (LaIUe) " .
ompallí. del PlanaM.yor .
llIlelrall.doras Dos secciones de tres máquln.s .••••..••
TOTAL ..
lPlan. M.yor de betallólI .1- de C1I- de tI... ncaIÓD•••••••';1&116 -. O'V Tren dc combetc..u ... . •••• 2.' etC.16n•••• , ..TrtII de YiYeru J ba¡a¡a.•...•••.••••
TOTAL ••••••••••••••••••••••••••••
1
Plalla Mayor .
JIIIp&JIía de hlsileros.
Tres aec:ciones••..•..•••.•••••.••
:~ ~l Plana Mayor de regimienlo .
;~ ~ Tren dc combeté••¡I.- esc.1ón .
~ Sección de 2.' escallln .•.••••lE b.tallón.
T.ren de v!vera yba¡.Jet .
TOTAL ..
) f1U1'tel. (2) Aaeatea de flllace y telemetrllta. (3) Uu a.l.tellte y el re.to datlnOl y perlon.1 de rneryL (4) Oo. por secdón, jefes H ptlotÓII
Sels por seccl61l, reta dc ac:udr. (cuatro de 1II.l1eroe y dos de lIIslla ametrall.dora. (6) Acenta de eal.ce. (7) Cinco por elcuadra, tr. atlRu
Id. colldactora y doce CUlJ11eroe (cutro por .ecdÓII). (8) P.r. Ir.n.""rtar 1011 fu.l1e. ametrall.doras. (9) Aulliar '1 cnulla'. delllla8ld.....1ea
(10) AteDte de ell1ace. (11) Un ••Istente, do. CamlllerOf. uu couductor, IIU practicante, dOl rlllcberOl, dos para eaJac:es y lIaeve I1Iplealu. (12) Malo
1tIefft.- (13) Apuutador. (14) Suplenta de .pautador y prl_ro. prllYftdore.. liS) Telemetrlstu y aleatn de eDlac... (16) Doa aslste.tee, dla
~."""eIIR.(tre. por .qalDa) '1 nlntlJ6a coadaclOl"a. (17) Sel. p.ra IÚqalnu, dIez J ocbo par. mllJlldo... 1 dos par. 6tI1n '1 apL (11) Serat»
~*I treD., (19) Un aslstea~. daco carreros y dos conductora aatomOYIIi..... (210) Par. IIJI carro cocta. , otro de Ylnres y ba¡aja. (21) JeIc de 1mfr. (22) DOf jda dc eeccIón J Da jete de artol... (23) Coadactore.. (24) 'tres dc muldolla y 1IDO de áUla por COlDpU", 8ft~. cJocede artalaa. (:tS) Doce pan. rftel'YlI de lDuld01la de batallóo 1 dac. par. l. co.palla dc .metr.lladonL (26) Tres c.rreroa por cada carro de:~.dos por cada c:amt-codaa y aaba, dIitz coadactorn y tre••pleIlR.. (27) UIl. ear¡. de epa por COIIIpalia, u. carca eJe ep' ,.r.l. PJaaa M.yor
"'16a '1 doa m.1oa de ~to. ~ Cutro por cada cano dc Ylnn. (UIlO .por compal\la), dOf por cad. carro-codn. (lUtO por colllpallia) '1 cJOI pana
(29t Practlcaafr de paado. (31) Set. __," eaadador, lIJI aslatn~. (31) Cuatro para lID carro de yfftfea y doa p.ra 1IJI euro-aalla.
~ de~ea '1 ..a de itIJet por c_pdia, doa de lDunlclollu para la sección deU.ta, 1100 para el MUqalJl. doce para artola-. ~ Trtlata y
"" eaadactorn '1 catorce ClIIftI'W, (34) Caatro de eqalpajft.f 'fi~~r oo-eia, tela par. epa, tre. para equlpla nidada PI•••&JOr ,d.. *
... (35) UD cano-codII.~ _ ..Ala, lIllO~ PI.Da Mayor. (~DelI4~ YDao ele nplOlIYOL (37) Uo .siltuk. eJ. (o1I'Hl....~
~,'1Mb ap!osloDllú&. (WJ JIfft. pieza. tl'JI 0IIIenad0'r '1 td~ata. (40) UIl uIa1nk y Oda por pIaa(co~pr~ft ,.paR
~-).
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Sección 13.I -Estado mim. 5
·
~EfES. OI'lCIALE5 y AS! I~ CONTRATA- TROPA OANADOMJLADOS a DOSlO
Q~ ~ i CIl k ..¡ ~:x:xc C1 CIl CIl S kk k l"Il ('l S! ;i ~ ~ ..¡ S I Ir: Ir: ~a ... ~ lO lO 5 a .. ... .,. .,. Do o :¡ E. I!... " , 8' .. ., 9a f =l =l ~ ~ .. .. .. " il ~o - ~ ~ ñ ñO [ ~ " 8' ~ f i i ~" lO l: f .. .. = ti ...lO " ." ." [ a. .. S 2 " fi " '" Dori
=
lO o o ¡
'" '" ii S S
Do Do
.. .. : aa !!. '" '" e. i o
lO lO
"
i ! :r ti lO ti .. e. e. ." e. i 1$o ¡ lO '" ti lO lO tio Do Do ~ :: ~ ~ ti - !'" ª' I:f ?o lO lO '. .a.. a " . g;::~ o ·!!. ;¡ ~
~ . ·¡l ·.
·.
·. . . .
·
Rtprtltntaclón y Otpósilo.......... !P..M. Admlnlslr.tin .......................... ,. (J) (2) (3) e (4) (5) (6) ~
(7)
•
·
J 3 2 •
·
• • J J • 2 3
·
.
· ·
.
· ·
. 20
·
• • 2 2
Mustc..........................................
·
• • • • 1 J
·
• • .
·
• . . 3 6 10 6 .
· ·
• • •
·
• • •
. ~J C9t1 (10) (11) (J2) (13) 14) (21) (13)r' M. y .'Id··~t M•••1"~.Imlo y "I.~ ••••••••••••••••••• 1 • • • 3 · . • • • 1 3 J · . · • 1 · · . 52 ~ 4 2 4 • JOaftctas ...... , Stcclón dt obrtrol y uploslvol .................
· · . ·
1
• J · . · . · ·
1 3 • •
·
· .
·
• • 21 ~ · · 2 · 2Trtn rtglmt~tal............. , ..................
·
· .
·
1
• 1 • J · . 1 J 4 11 · . · · . · · .
216 J
·
128 94 m
-
-:"5 - 31~ -Total ................................... 1 · . J 3 • J · . 1 2 8 15 · . · • 1 • · . 289
5 2 134 94 as
(16t (11) (18) (19) ~
20) (21)
U,",, "mbMI"I. rM. ,<1 "'''Ildo ,,~.Id,,••ort~ •.••••••. • 1 1
·
2
·
1 • 1 • 1
·
1 6 · .
·
• 1
·
• 1 31 4 2 • • •I "l. "m,d............. " .• ' .••••.•.•••••••••.
·
· .
6 18 : 2; · . · .
·
6 36 114 · .
·
• 18 6 6 24 744 6
·
36 • a
Un batanón .... Compal\l. dt .mtlr.lladorll ....................
·
· .
1 2 1 •
·. ·
1 6 6 · .
·
• 1 • • 2 64
'8( 3 • 27 • 30
~
l •
.,.
Tot.1 del b.tallón .................
·
1 1 1 22
• 31 1 • 1 7 43 126 · .
· • 20
6 6 27 839 1.07 13 2 63 •
Segundo batallón (¡¡¡ual al anterior) ...............................
·
J 1 7 22
• 31
·
1 • 1 7 43 126 · .
·
• 20 6 6 27 839 1.07 13 2 63 •
.,.
f- ~ 1-- 2.~ ~-Total de 1. unid.d comb.tlente ........... 1 2 2 15 47
• 67 ~ 1 2 • 16 94 267 · .
·
• 41 12 12 54 1,967 31 6 260 94 391
1-
-- -- - --- - - -- --
- -- - ----
-- -- - --
Total del regimiento ........................................... 1 2 3 18 49 1 74 ~ 1 2 1 ~ 16 96 270 3 6 10 6 41 12 12 54 1.987 2.51" 31 6 260 96 •
lor.-(2). Auxiliar. cajero y .lmacén.-(3) Habillt.do y repre. cabillos (ano de eUo. -.Gntado), ClIIlro ácllstaa (dos por batallón), tres es· (19) Ocho gllt.dores, dos ord~nanul de caballo (ano mODtado) 1. ClIItro
. (4). Mayorla y almacén. -- (5) Mayorla.-(6) Siete a:tentes crlDlentes y 35 para enlaces {dos poi' COlllg::i.. d~r puesto de b.t.nOn aslstentes.-(201 Teniente coronel, com.nd.nte, ayud.nte y IllHlco.-
I muSlCO mayor}. cuatro OIdenanZls, si~te escribientes, d carre- y tres par. el del rfl\al~cv.troCOll cl<'rn). 14) Coronel .yudan- (21) Orden.nza montado y cornetín, •
'aro ~I carro catalan o de otro Ilpo.-(8) A)ud.nte.-{9) Segundo te, segundo .Y"cllJlte y .-(15) Para ••tertl1 de enl.ce.-{i6) Aya· NOTA.-formar' f,arte d~ la plantilla de la P. M. del regimiento: UD ca-
'¡ele rl~ enla~es.-(IO) subóudante.-HI Primero oficina, b.n- d.nte del batallón y jde, secd6D aaorteros.-{l7) Para 11 aecdón de mor· pellAn I~ndo, y en a P. M. de c.da batallón, un oflclalm~lco (capllúl ea
~el.-(I2) ClclIltl.-l\3} u.tro ulstentea, 2 ordellU&ll de terOl.-(18) CorMtu, tuIIIores, psbldores, pnoctlc:Ulte Y 1Il0rtet'os.- IIn bata11 n y teniente en otro)
.... l.l
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Sección 13"-Estado núm. 6
INFANTERIA.-Plantilla de un batallón de Cazadores de Afri~a.
,
JEfES, OfICIALES Y ~MILADOS il~ TROPA OANADO
I i -Q -i Q l:l ~ ji: 0-1 I i:' t t J: J: J: ~ bl ~ lA ~ ~ '8 ~ i J: JI: ~.. o :- a 2- t i::1 rr ... ti e- ... ~el a '2. l:. ~ !!. " ~ .. g, g, ...::1 'ñ' .. ~ ~ ...
"" § ... ... ... ~ .. • • > ~ 1=::1 ::1 ;; .... • !: ;: g, g, g, r [ i.. ::o S ,. E o o " i t D.;¡ ti- Q. ... f I • .. .. D. '" o i.. 11 " :'" .. .. .. ·.. lO S . o " D. ... D. o o ... '" ...... " ~ IR ::o ;¡ .. .. ,. lO lO '" .. D. Q;;
-=
: ,. ,. ?o ¡: " .. lO '"
,.
~
,.
el lO o D. :1- ,. ,. ~ 8. ~ '11 ·;: o ":l il '. •: " • 9 ~ a • .. !l 11.. ..
·
,.
" 8 ~~ .¡: g, • ~ '9. l,~ ~ .. I . ·. . .
·
-
R~J.lrmntaclón dtpÓSito.l P·tiv~: ..~~.~.i.~~~~.r.~: (1)' (2) (3) ! (t) (5) f (6) %l (7)2 2
· ·
1 i 2
· · · ·
2 • 3
· · ·
·.
·
•
·
18
· ·
•
\ P. M. dd bón. y tnlactl•••••.•
(8) (9) (lO) (11) (12) (13~7 ~ (It) (Itbll) 10
·
1 1 1 1
·
~ 1 1 1 • t
· · · ·
1
· ·
• 6 2 2
·Stcción Indl¡¡tna•.•••••••••••
(lS) (16) (16) (16) (17) t~ (18) 10
· ·
• • 1
·
1 • .' 1 . 1 3 • • •
·
•
·
• 7 37 1 9 • •PIIIII 'a'
....'"1 SK'''' d' ob.". , ..,...1. (191 (201 2:l 2ddIU/Il' vo... ... '" ................
·
•
·
• 1 • 1
· · ·
1
·
2
· ·
•
· · · · ·
19 • • 2 •tu......
St~clón dt morttrol (la. (21) (22) (%JI
!Il1.)................~ ••••••
· · · ·
1
·
1
· ·
1
·
2 •
·
•
·
•
·
1
·
17 ~: • · · • •Ualdld COII Tren de cuerpo ..............
· ·
•
·
1
·
1 • 1 1 2 • 6
· ·
•
· · · · ·
109 11 1 • 81 20 109
"'iul,.
- - -- ---- -- --
- - - -- -- zs¡ f-- -- 92 -- --TOTAL ....................
·
1 1 1 5 • ( 1 1 3 5 1 11
· ·
•
·
1
·
1 7 219 8 11 20 131
Cinco compaftfas (24)................. ,.
· ·
• S IS
·
21
·
5 30
·
05
· · · ·
15 5 20
·
620 ~ 5 • 30 • 35Una compania ametralladoras (25) •.••••
· ·
• 1 2
·
1 • 1 6
·
6
· · · ·
1
·
2
·
M 3
·
27 • 30
- - -- -- -- --- -- -- - - - - -- -- -- -- -- --Tolal uDidad combahtDlt.........
·
1 1 7 22 • 31 2 1 9 ti 1 liS •
·
•
·
17 5 29 7 900 I.I~ 16 11 lt9 20 196
SUMA EL BATALL6N....................
·
1 2 9 2t
• 3C 2 1 9
., 1 121 • •
· ·
17 5 23 7 921 I.lt 16 11 lt9 22 1"
Plana Mayor de una mtdia brl¡ada Cazadores...... . ~) ~ 3 11 · · 1 • · · • I • • • · · • 1 · · · H 2 2 •MUllca fdem Id ..................................
·
• •
·
. 1 1
·
• • • • • 2 t 10 6
·
• • • .
·
• • • •,
(IJ Mayor.-(2) Cajero y almac~n.-(3) Auxiliar de Mayorla y reprelC1ltlDte.-(t) Mafona ~-(5) Mayorú.-fI) Oeco allk.tet, dos carreros, cuatro ordelllftus y Ilett eac:r1b/enk..--(7) Para ... canv..-
(8) Ayu~ante.-(9) S 'gundo ayudan le y jefe Sección e.llacel.-(IO) SUbaYUdlDte.-(I~ SeulóII ea -(12) Conetu, pstidol'ft, pn.cttcute y clcUalL-(13) Ocho ¡atadores dos ciclistas, dOI ordenanzal de caballoa (QIIO
de ello> mlln'ado), seis asislent.s, dOI conductores, trt. para ti pUtlto maDdo b.tallóa, lea pan ea\aca _ ... -..a~y euCro pan la Qaldadel de PllDa Mator.-(lt) Oratuanu montado y c:ornetla.-(It blll Para ..te·
rlal de enlace.-(15) turopeo.-(161 Indfgen... -(17) Asistente turopto y el rtllo Indlrua.-(IS) UQO p,n el taWcia1 yodto para la eac:uadralDoatadL-( 9) Uno de obrtroalc uno de ~loaionllt...-(2O) Un ufllnt..
d;)s conductore•. ocho obreros )C ocho exploslonistas.-(211 liles de pleaa.-(n) Obaervador y telaDdrillL-(2:J) U. ulsteate y OellO e p1eaa (condlldorea, proveedorea y aputa oru.-(2t) palel a loa de 101 ftIllaIntoe,
IIn lambore•.-(25) Iguale. a lo. de lo. reglmlellto•.-(261 re. aslstentea, dOI ordt1laDUa de cabaI10a (lUlO _ ..... tia ca.cIDctora, dcllttu y trea apatea de eDtace.
NOTA.-fornwá parte de la Plana Mayor, un capltiD lD~d1co y u CapclláD lepado.
~
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J
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~
t
I
t
i
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'846 26 de marzo de í.
t
D. O. n6m. 67 ,.
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Sección l3.a-Estado núm. 7
Infanterra.-P1antllla de ametralladoras de posición, secciones ciclistas y carros ligeros de combate,
OPICIALES > :x T~OPA OANADO
ª
S~ .,
~ c.n (JI --l s¡ (JI (JI l~ n Soldados --l n Mulos a. " o :l e .. s¡ d~ O .. d~'2. CT --l CT .,q --l CT~ : ~ " ~ ...;:- > c. " " --- > >~ " " [" r : ¡;; ~ ~: ~ (JI r ñ --l' r-" " !" ~ "l" ~ . ~ S ,., c. . :;.: : r=
" ~ o': ~ " So ~ ¡.. c. ~ I: ., !t: : : : : : ~
Compdia d~ ..~traUadorud~ posicióo (24 máquinas)......•.••..•..
·1 31 4 ·1 I II 61 30 1 I1 51 \51 138 ·1 2·1 ·1 31
Q (JI () Soldados ....,
.. d~ Oñ .;¡ CT¡;.
"
o ...
~ " .. >~ 4' (JI r
"¡j' IIQ
"~ "c.~ ~
Alta eomlllrl.... . •.. . J. 6 c¡
SeccIones cIclla- C~ata............... 3 2 18 24t... M~III1...... • 3 2 18 24
Lancbe............... J • 2 • 12 161------__
TÚTAL.......... 3 • 9 6 54 73
© Ministerio de Defensa
Q (JI () 3: () (JI -;.. ..
-"
gO ~ O¡;. ~ CT On o" r=_ ..¡;-
" ~ ~ ... :!.g- n" >ff " a=. -"~ n =~ 0_ r-... "~ :='0 .,....
n rr: c.o
"
"
..
"Do r= or= y7 "
S~cción d~ carros Jic~ros d~ cemb'I~"1 (1) (2) (3)2 2 2 2 2 10
(1) Tir.dor~. d~ .m~lr.lI.dor. y caMn.-(2) ~1sta.-(31 Para ti
c.mión porta c.rro.
~
t~II
393
15
ni )2
2601 96
780 288 1.119
149 ~2 1911
745 110 990
ll94 132 1. 188
894 In 1.188
3, 7'21 al ..
61 .1 "
18
1'1'
11 • ..
55 .. •
66 ' ,
()(¡ • ,
2
101 101 " ,
31
7:
41411 12
31
19<
, 2.51
, 7.531 93
, 1.147 16
, 5.73 80
, 6.88 96
, 6 88· 96
~ecciól\ 13,"- Estado n\)m. 8.
14
10
285
54
, 1.987
, 5.961
7 921
35 4.605
42 5.526
42 5.526
6
'1 5"
" 15
'1
162
, 23
, 115
, 138
, 138
,1 ,
,. ,
1212
36311
5 ,
25 ,
30 ,
lllI,
1
5
3
'1 ,
" ,
" " 41
.1 1I 1
" ,
'¡'¡"'I '1 '1'1 '1 '1 '1 '1 6 6 6 ~I '1 . " " '1 Q,1 ~ .2 ~ 156 27 ~ .-.! 279~ 5,861 _' -:.:. _.:. ~::~1~21~ ~ ~ ~ ~~ ~~~ ~1 3 1 5 6:1S 165 75 6 930 300 30.816 6 6 6 39.151678 443 10 6 4.605 902 6.644 11
" ,
41 101 61 .. ,
" 2
"101~1 501301 " " ,
901'1 '9 , ,
7701 31 6\ 101 61 ,
810 9 18 30 18 , , , , '123
121 • • .. • .. .. • • • J7
605 • .. • • .. • • • • 85
7'lb .. .. t .. .. .. .. .. ,,102
726 • .. • .. .. .. .. .. 1 102
l' ,
4' ,
5' ,
18. ,
961 ,
288
1 '
43 1
215 5
2586
258 6
INFANTERIA.-Resumen,
1 16
3 1 48
, 1 9
, 45
, 5'
, 5~
:I :
IJ" ,
'1 ~I" 6\" 61'1'1 "'1'"181 91 10 51 34223 728 3 6 10 6 1291 91 l4 7' 2lk) J.~ :¡¡ 4.091 i7 ;¡ 110 66 ...
3 61'1 , ,5 , ,
6 , ,
6 , •
-,-
22
tll "
7411 411 1I 2, ,
:UB:
~ I1 121 121 1
1 2 3 18 49 1
3 6 9 54 147 3
'12924,
• 5 10 45 12D ,
, 6 12 54 I~ ,
• 6 12 54 144 ,
l~
--~---- .- -- --- - - - ,
JE:Z¡SI~r~~5~S i CONTAATADOc; T R o J> A I OANADO I~
1, . i I I In -l lr ~ .¡ . :Z::X "'11 '" -l '" '" () () ~ ~ ~ ros:z::z::x "'11 -l n ros -l '" en ~ () en -l ~ () r; () 3: 3: -l!lagB~ CT ". o ; ~,,=o!:. '= ".,2,,,,,,,0,,0 !! 2.~ ~ 2. _""oo..E! o " " oo.... _.,..... . .. - t'a" -t w " CT t::' ...,=- .., .. ...::!. oii¡ a B Q A a. o c. A o ñ ;:1 ~ c~ -t a' cr O"" a' - - ,,;;¡
a " ., ¡; :' ;;. >... • ~ ¡: ~ .....0 .. g, ltI i a ñ ñ ñ ~ ;:, • ¡: .. a = ~ Ir" • ., .. ~ .." ~ Do n I't >- I~ ~ ~ ~ ~ ~ >
.. " a " "o .... ... - o ... f" o o o ... ... ... ...... .. :1 o . ... ... ... .. - _.Ji -" ro - - - - ro;¡ ¡; e-" iI ... : o o !l " !l -o El .. ...... ~ o o o o :l" ... ri • o o • o o ..... ::_!l;; . o.. 0.. 0.. o.. ...
"'.5" B' ".... - • "' 'OflllO",' l')
; ::« ;;. i .-: ::J:;:~': ~: ~ ~ g l ~ ~ ~ ~ 3 :: a :1 ::: ~ • ::-:- : tJ ~ : ... =~ ~ UI : I~ ~ ~ ~ n ::.
• ~ .: • ~: • ~ toJ: ~ ... : 1)' : ¡:. ;- ~ w : Do. Do 0.: : : S : : •• • • :,.. ... : ~ : o-n - ~ Q
g • • • .... • .".. • D. • • A. ..".. n n " • • • 3 • • B" B .. . o. • • 1-'" ., _. IQ •a' O ' ",' "-' •• o. oo "'0 0"0 .D 0 0 ..~:::.: ::~::g.~::~: ::; ;::~~::: ~::al- ~ ¡;- :~:~:S: S·~o:··
a : : : : : .. :::.: ; : . : :: = : : : : : : : : : : ,: .. ': : ; ~ : 9 : ~ . - ..
Uu realmlrntó en Ceut. a dos batallones...
Tru Idem de Ipal compo.lclón (Ilno pan
Ceula y dOl pan Melllla) ,
Un batallón de Cazadores en Ceuta .. " ..
Cinco Ideal en Id , ,.
!id. fdem en Melllla , ..
Sel. fdem en Larache .
Plana Mayor de una media brlpda de Caza.
doru en Ccula. con mú.lca .. ,.. .. ... . •• . 1 , , 1 ' 1
Cinco Idem, un. en Ceuta, dOI en Mellll. y
dOl rn Larache 5 , , 5 , 5
Trel cOlllpaAl•• de ametraUadoru de poli
c16n (Ceuta, Melllla y Lanche) ..•••••••. , , , 3 9 ,
~cclones clcll.ta. (Oeneral en Jefe, Ceuta,
Melllla y Larache) . , , , , 3 ,
Seccione. de CarrOl de ee.bate licero.
(Cruta, Melllla y Lanche)... • , , , 3 ., '_~I'
Tercio ,........... I.! ~ 45 161 ~ _nlI_ 19
TOTAL .. , " 28 58 288 804 11 1.
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Sección 13.·.-Estado núm. 9.
CABALLERIA
JEfES OfiCIALES
Y ASIMILADOS
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ComlUlduda ,neral de e.ta
ZONA DE CEUTA
~
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t§.1.147133401 '102505,0585854401.0641$480612736'22727214173723111214 o8224I~
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(5) (6) (7) (8) (O)
'2 4 3 , , , , , , 38 '20 6 2 , , »
(lO) (11) (11) (13) (14)
, 1 4 17 1 1 2 1 4 4 115 5 141 8 4 , 158
, 5 20 85 5 5 lO 5 20 20 575 25 70s 40 20 , 790
(15) (16) (16) (16) (16) (17) (18) (19) (20)
. 1 3 16 1 1 2 1 3 12 78 4 106 45 16 . 111
- - - - --
- -- - ---
-- ---- -- -- ----
4711 '2 8 31 121 7 7 14 7 27 36 806 54 958 95 40 • 1.147
-- -- - - - - -- - - --- --- ---- -- - ----
, , 1 2 6 2 2 3 1 2 , 68 31 100 , 8 , 139
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20
3
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Plana Mayor (A) .
Un escuadr6n de sables (B) .
Cinco escuadrones mas ..
EKuadr6n de ametralladoras (C) •••••••••.••••.
"I.I"IOV"MI~"··""·l
•
Dep lto de Janado de Cnta (D) ' .
ZONA DE LARACHE
Re¡lmlento de Taxdlr, 29 (Icual composición que el de Vltorla) .
Yelluada Yselllenlalea de Smld el Miy Depósito de Oanado de larache (E).••••••
COllWlcllUlda ,neral de MeII1Ia
Re¡lmlento A\cintAra, 14 (de JSUal composición que el de Vilorta) ••••••••••..••••
Depósito de Ilanado de Melllla (O) .
TOTAL DE CABALLERI4 ..
1 1 4 11 30 ~I 2 ~~ 8 31 121 7 7 14 7 27 36 806 I.~ $4 958 95 40 '11.147
• , 1 1 2 ,,1 3 6 2 . 3 2 1 , 70 37 100, 8, 145
11- '4 -'3 15 38 99 -1-16 -.- 28m 384 n 29 -.s 25 81110 -2:683 M2 270~ 285146 25 3:858.
(1) Uno mayor y otro por cada grupo de escuadrones de sables.-(2)
Ayudante, cajero, auxiliar de mayorla y allnacln.-(3) Segundos ayudan-
;tes.-(4) Subayudanle.-{5) Primera oficfna, mayorla almacln y maestro
banda.- (6) Ue trompetas. practican le y. mayoria.-(7) '20 ulstentes, 2 con-
ductores de cabal'Os debute, 10 esrnblentes y 6 ordenanzas de caballos
para los jel.s.-(8) Para el aubayudante, maestro banda, cabo trompetas,
practicante y conductores de caballol de baste.-(9) Para viveres y ba¡¡a-
les de P. M.-(IO) I lurrlel.-(\I) 5 ui!tentes, 2 carreros, 8 conductores
de caballol de bute, 96 en filas, 2 para escol'.. y el relto, ,personal ¡le rese,r-
va.-(I~) Para el totalde tropa, excepto ~Istentcs, carreros. ~ prODaI de
reservas.-{13) 2 para munic:ones, 2 para víveres r bagages, 1 pira mate-
rial de la unidad, 1 para equipages y cocina de ofiCIal y 2 con ortolas.-(14)
Para el carro cocina y servirá tambilD para la saca de racione; en guarni-
ción COmo liro del carro de escuadrón.-(15) 9 apuntadores, 3 jeres de ca"
ballos de mano de los primeros escalones de las seccion~s, 3 ides de seSUD-
dOI escalones y un rurriel.-C16) Serán a<1emb agentes de enlace.--(17)
9 ayudantes de apuntador y sirvientes primeros y 3 telemetrlstas.-(18)
9 primeros proveedores, 9 segundos idem. 3 ayudantes y agentes de enla-
ce, 4 asistentes, 8 carreros y 45 conductores.-(10) 39 para carga de ametra-
U~doras y municiones, 2 de víVeres y a¡ua, I.PI!' el Material de la Anidad,
1 para eq\1ipages y cocina de ollclal y 2 con artolu.-(20) Para un carro
cocina y de escuadrón y 3 de municiones.
(A) formarán parte de la misma 1 capitán y I teniente mMicos. I cape.
lán se¡¡unda, 1 veterinario primero, 2 ídem sefl:undos. I Idem tercero.-
(B) De 4 secciones a 4 escuadrones.-(C) De 3 secciones a 3 máqulnas.-
ID) formarán parte de su plantilla un veterinario primero y 2 ldem segun.
dos.-(E) formarán parte de su plantilla 2 veterinarlol primeros y 2 Idetll
segundos.
NOTA El material de transporte de un regimIento estari constlta/dopor
7 carros de escuadrón, 7 ~~iJlIS Y 3 de m\lnjclOQCs.
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Sección 13.&-Estado núm. la.
ARTILLERIA.-Unidades que sirven de base a las orgánicas.
Batena de montaña de 7 cm.
OfiCIALES CONTRATADOS TROPA OANADO
(')
i ~[O'
..
...
..
..,. Mayor y P. E. E••.•••.••••••••••••
lIIer escalón .
¡pndo escalón .
TOTAL .
1 •
I •
• I
2 1
~
1
J
4
• ·44 ~
(7)
• • I 5 1
4 1 6 10 2
(1) (3)
3 10
(5) (5)
3 75
(8) (8)
1 88
.. 173
17
(4)
2 15 •
(t)
1 • 34
(9) (10)
1 3 51
4 18 A5
17
35
55
107
PI Pa,. el P. E. E.-(2) Jefe de la linea de cargas y P. E. E.-(31 Siete para el P. E. E., un practicante y dos de reserva.-(4) Para los cnntratados, suboli-
11. sargento, cabo, trompe\a y siete artilleros del P. E. E.-(S) Once sirvientes por pieza y treinta y cuatr o conductores.-r6) Cinco car¡(as de pieza y tres
municiones (por pie..." uno de respetos y herramientas y uno embastado.-(7) Un furriel y cuatro jefes de carlta.-(8) Uno para ti equipo ttlegrillco. dos
ICllcantes, cuatro camilleros, diez y seis sirvientes, cincuenta y un conductores y quince para destinos y re,ervas.-(9) Para el urltento, el trompeta y el
illero del equipo telegrállco.-(IO) Veinte cargas de nJuniciones, tres de respetos (uno con herramientas), dos para botiquin y gu,rnicionero, uno para
IlImentación, trel para vlveres y equipajes de oficiales, ~¡s para viveres y equipajes de tropa, dos con ruedas de respeto, des embastados y doce en-
.lados.
~. Batería de montaña de 10,5 cm.
OfiCIALES CONTRATADOS TROPA OANADO
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lIll Mayor y P. E. E ..
!IIer escalón .
lindo escal.ón .
TOTAL ••.•••••••••••• 2
2
(1) (2) (1) (1) (1) (3) (~)
4 1 1 1 1 3 8 15 2 If> 17(5) (5) (5) (5)
4 4 • 3 79 -~ . 50 SI(6) (7) (7) (8)f> 1 1 91 1 3 34 16 54-- ---6 lO 2 7 178 4 18 84 16 122
J) Para el P. E. E.- (2) Jele de l. line~de cargas y P. E. E..- (J) Sl~te par~ el ~. ~ E. Yun practtcante.-(4) .~ara los contratados. '."!'ofidal, ..r-
Ito, cabo, trompeta y siete artilleros del P. f: f.- (5) Cuatro ¡des de pIeza y sIete SIrVIentes por pIeza, ocho &llJuhares de carga y munlclOII_leato y
conductores.-(6) Un furriel'y cuatro jefes de carga.-(7) Uno para el equipo tele&riflco, dospracticaates, cuatro camilleros, 35 para careu ., carros
ltinos y reserva y SO conductores.-(8) Para el sariento, trompeta y artillero det equipo tetegritico.
.Batería ligera de 7,5 cm.
OfiCIALES CONTRATADOS TROPA OA~ADO
(') ..¡ ?; d ? :x VI ..¡ g' VI (') ~ rIl '" VI ..¡ S ~ J: d.. a~ o .. .. ... o o o.. "c S lT ,;¡ a' &: o: e."S!.
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Da Mayor de la baterfa ............... ~ 1 1 1\ • S ~I 2 10 ~ 2 lO
"' "
mer escalóa . .. . .. .. • •• .. •.. • •• • . . . • . -.: ~ • 1 1 4 S 1 2 83 2 8 80 90
-11-1 --~ -- -- -- -2/-1 ----TOTAL .................... 'I 1 2 4 I 5 10 4 93 lIf 4 18 iO 102I
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ZONA CEUTA-TETUAN : : • : : : :.: : ~:. : : : : 1": : : : : : : li : !" a : S : ::l.. ~I ~
(11 (11 (J) (4)
. o Po Mo del reglmlento ....... o...... 1 1 1 1 1 l' ,1 1,,', J 1 3 3 ,J'., 2 , 56 ' '" 13 10. 8 37
Re¡lnllenlo m,x- 005 Po Mo de po...............,' 2 •• 1" ". 2 • 2 ., 2 2 6 • 2 , ., • , ,36 , '" 4 20' , , 24
lo de Artluerfll Tres baterlas ~ras de 7.5 cm o.... , • , 3, .' 3 •• 3. 3 • 3. 3 15 30 • 6 3 ,. 12 , 279 • " , 348 12 54' ,240 306
de Ceutl...... Una bller/a de montalla de 7 cm... • • , 1, 2 1, ., 1 1 J , J, J 6 10 ,2'" 7 • 173 , •• , I I 4 1&' 85 , 107
005 blterlu de montah ele 10,5 cm , , • 2, 4 2, ,. 2 2 2 , 2. 2 12 20 • 4 , • , 14 , 356 , •• , 40 8 36' 168 31 244
Totaltúl rtllmltnto...... •••• : " 3 '8 ,15 .. 3 - JI -7 5 -,; -; -,; 112j,~ 38 eo --: i5 3 -: -: -iS -, 900 --o -. -: -. 1:- 4i 138 -: -261 -;18 -¡ii ~
..(1) Mayor,-(2) AYlldlnte, clleroo-(3) AInu.c~no-(4) Secretario. ..
NOTA.-PolllllrAn parte de 1I Po Mo un capltAn y'un teniente mtdlcos,lIn ca~IIAD2o',un Yeltrinario l." 'f UD yettriDarlo 2.'. I
1) 2) 2) 3) ~ ~ j(4) (5) ::iPlana mayor........... 1 1 1 2 1 • l. • 1 ..,.. J 1 1 4 • 3 1 • •• • • • 16 ,. • 25 7 4. • 6 17 Q
Do. ~POIde COlta con P. M. 'f cln. 6) (7) •
ca tenas .......o............. • , 2 10. 12. , 2 • • 10. • • , • 1 10 32 , 80 , • 10. • 40 • 610 ., • 792 2 2, , , 4 ~
Un lIrupo de posición con Po M. y -
tre. baterlu.. •••••••••• • • 1 3 • 14 8 4 •• 6"... 6 32 • 71 • • 6. • 24 ,500.. • 64 4 4. 20 18 46:.Q
(8) ~
91 •Comand.' Ar ti . J 1Plana MI'for ...... , ..... '''1 • • J " •lIerladeCeuta.t~::: 1Dos ~cclonec
O'~ Una compa- Inlanterlao.. .. • • • , •
.. E ftla a lomo. Do. Idem Ar·
! t11lena ....... , • , 1, 2 2. ~~ ~~ 1 3 , 2 • ~llO 20 • 4 2 •• S , 730 • ,. • 77SUna compallla automóYIl.... , , • . 1, 1,. .. 1 1 4 • 8,. 1 1 • 4 • 56 82. , 157
Una unidad de ~Is carros pesados. • • • 1. 4.. ., 1"... 1 J 6 • 12. • 2 J • 6 • eo 13. , 101
Parque dt Artlllerla de Cellta...... , 1 1 2. 1" , 10)2.., 1, 1.2' 6.... • • • 30 • 2 58 '". • • •
Total '1 -; 6 20 1-; Ji .. -Si 1 11 13 -. 3' - 1 9i 22m 6 -; i9 -; -914- 742 J:ii 9S -; -58 2:~I-20I37I-:I-3&3136lm
(1) Mayoro-(2) Ayudante, cajero y ele alllladn.-('3) S«retario del coronel.-(4l Para 105 jefes, el capitU a'f1ldaDte, mHico y veterinarios -(5) Para 105 or~nlnz., de los Jefes y ellrompelao-(6) Uno de ellos auxiliar de
mayorlao-(7) Para 101 ordenanzas de 105 leleso-(S) Para e1sarcento. 10.2 cabos, e artillero 1." y 4 de 2,' y el trom~tao-(9) Para los contratados. el suboficial. 4 sa~entos, ellrtllJero 1," y los trompetas y educandos.-(IO) Uao
de tilos prestarA tambltn servicio en la unCdad de carro. de asalto de lnlanterla.
NOTA.-Pormarin parte de la Plana mayor, 1 capltAD mtdloco. 1 veterinario 1." y 1 velerinario 1.". .
Sección alecta al Depósito de Oanldo de Ceuta ......f'·l. 1 1 '1'1' ..·.··lr. 2 4 ..,.. o, .' 50 • ., • ~7 3 ., 102 15 120
o Total de elllta-Telllán......... 2 ~ ~ ~ ~ =~ ~ ~ ,- ~ ri! ~ ! ! ~ 1 ,ii 95 181 ~ ~ ~ ~ 44 74 1.692'~ 95 ~ 58 3:73 =~ ~~ ~ =¡~ ~~ 1.314 "
lONA DI! LARACHf 1- . .
Rej(. mixto Arto' de larlche (lilIal composlcl6n qllc~1 P
de Ceuta) ...,................................. .... 1 J 3 8 1 15 4 3 • 1I 7 5 6 2 6 1 9 38 69 • 15 3 • • 35 • 900 • ., • 1. 41 138. 261 278 718 ~
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56 " ,. • ~ 16 10" 8 6 4054 •••• 630'" 36
279 " ••• 12 54' • 240 3116
692 • ••• 16 71' 340 • 428
711 • •• • 81 16 n. 336 64 481
1.793 • •• • 2. 66 238' 684 310 1·191
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l'l!fes, OJ'IClALnS \" AXtMILAD03 51; CON1llATADOS T RO P A O A N A D O
- "1\.==;::::::;====¡:==~I:::¡:=::¡::=:;::=;:::::¡::::¡:::;:::¡::=::;==:¡::=::::::==:;::=:;:==?=::===IIF:::¡::==¡==r==:¡==::==:=1I=:==;=;==::::::=::;::=lla Sil\;'l;;l\;'ll:ll:l;;l;;l~~!; ~:t~l!SPC!:fl" i i~~ºs!lr lr : lr ..~~~ ~ I:l pO f f '1~E!.B"..,.,.!t-t:ll: ¡¡a"¡-lf¡-triil oJJ~"¡;: ¡;: ¡;: i .. ¡ ....... <r [&- - r::J
g a :; ;-; [ ~ R ~ i: ~ 1 i ro s lO ~ ,. ;: 4E.. 11 1 1 t Do ¡lO i i ~ ~ - ~ s ~~ ~ ~ !! ~ ~ ~ ¡ ~ ¡ i a~ a'!1 f ; i f .¡ i i S f i ¡ ~ t ~ ~f 2! ~ ~ ~ t ¡ :
: a ~ . . . ';": ~: : t t: ¡ g :' t': t: t :: :-" ~ !"!'a f Do ~ Cf 11. ¡¡ ?
: ;: : > ~ ?- ~; : i: : _ .. : a. ~ : 2: :r: a B • 8 • =g, S i a. -3 a ..
._ ! .. ·.·.. 0_. '1'" 8·· o .. -ac.Q, !!. ~ •
: :: : :.: : : : : ~: : : : : ;: !t : : 1 : ~ ~ 'g, 1 'g, : ~.. ..~ ~ i i ~ i ~ i ~ ~: .~ ~ ; ¡ ~ f ~ :. =i :' S !' t " ¡ ~ :. ~ :
1) 2) 2) I (4) (5)
Plana mayor d~ la Comandancia........ • 1 1 '1 I •• 1 C. 1 ••••• 1 1¡' 1 3 • 3 1 • •• 1 • • Ul •• • ~ 5 3. • 6 14
UlIllrup" de posición con P. M. Ydos bao (6) (7)
terla" , , 1 '1' 6 4 1 l' '. 4.'... ~ 2 16 • 36 • • 3 3 ,11 • :no •• • » 3 3. 10 11 ~(6)
.. ¡Plana Mayor........... ... ....... , , 1 ,. l.' •• l'" 1 •• 1 1 1 2 • 1 • ., 1 • 11 ,... 11 '1 9. •• 3D,g.~ Una compa-l Una .ecci6n de: Inf.·. • » » •• 11.. •• I •••••• •• • • ••••• • • , • •• Jo 1> • »» •• »
,.:;-0 lila a lomo (~ • (9)
", :lo B Una Idem de Art.'... • • • l. 1.. 1". "1 1 • l. 1 6 11 • 3 '1 • • I'l " 364' " ••• 3 23. 160 6 193j Una compaft a automóvil.......... • • • l. 1.. ; l. 1".... 1 1 2 ' 6.... • 4 ' 36 60. • 1 ' •• • • •
1 1~ 01
Parque de Artlllerla de Laracbe .• •. • . • • • • 1 1, l" '. 1 2."... 11 1 • 4.... . 2 • 60 ••• ••••••
- - - - - -- 1- -1-~ - - - - -1- - -- -- - - - -- - - -- --- - -- - ._- -
TotG/................... , 1 4 7 1 11 4 3 3l 1" 8 1 1 1 1 1 I 7 31 14 49 5 2 3 3 15 18 375 m 60. • 1.0H 13 38. 179 24 254
f- - -- - . -- - 1- '-- - - - - -1- f- - - - - - -- - - -- -- --- -- - -- -
:tlial depóalto de llanado de Laraclle ..... • • • ., l. 1 .,. •••••• • 1 1 3 ."".. • • 30 • •• • 3C 3 •• 62 5 70
- - - - ._ __ - - - 1- . - - - - - --- -- - -- -- -- -- - --- -
Total de Larachl ....... ..... ...... 1 2 7 15 2 2lI 6 7 7lI 1 15 6 1 3 7 2 441 17 11 116 4920 5 3 3 50 18 1.305 432 60. • 2.m 57 176. 501 3t17 I.IM2
__ ,_ _ _ __ -- - - f- -- - - - - - -- - - - - -- - -- --
Total Klntral de Ceata............. 3 5 1644 4 1IO 24 14 190 2 -7 43 12 16 6 16 4 91 ita 102 181 230 41 1022 5 9f 92 2.997 1.114 155 2 51 5.851 121 351 • \.248 636 2.316
Colllandallcla de
Artillena d
Melllla .......
~
t
I
O) Mayor.-(2) Ayudante, cajero y de almac~n.--;(3) Secretario del prlmer jde.-(4) Para los. Jdes, el capltú apeSa.te, d mEdico y el vderlDarlo.-(5) Para 101 ordeDlDJII de 101lefes y el trompeta.-(6) Para el comaDdul. t
y 101 dOI capltaaClS.-(7) Para 3 ordenanza, moatado,.-(6) Para 101 con·ntadOl. el laboflclal el _eeeto, la. Cabos, el trompda J dOl soldadOl de 1.'.-(9) Pan loa coatratados, el sabofldal. 4 IIreeatos, 2 cabos, 3 trompet... '1 tela"I-.
cando.. 4 anllleros de l.' y 4 de 2.'.-(10) Uno de eiloa presllr' tambrtn servicio en la uleSad cÍc carra. dc uatlo d. IafuteriL-(11) DI ellos 30 obreros filiados.
NOTA J'ormarin parte de la P. M. un capltin m~dlco y un vettrlnulo l.'.
CoIIIudallda le••al de MelII1a ~ ~~ ~I ~ j~(1 (1 (1 13Plana mayor delreclmlento ....... 1 1 1 1 2 I l. "1 1".". 1 1 3 3 • 1 • •• 2R..lmlcnlo mlll- Tres P. M. de rupo.............. " • 3 •• 3.. . . 3 • 3 •• 3 3 9 "3.'" "
to de Artl1lerlal Tr,. baterlu ~eru • , • 3. 6. 3 1 ••u",.3· 3 15 30 ,6 3 • • 12
IIc Mellila ..... CllIltro baterlas montalla de 7 cm.. • • • 4. 8 4. 1 ., 4 4 4 " 4 • J 4 24 40 "8"" 281 "
Cuatro balerlalmontalla de 10,5 cm•••• 4" 6 4 • 1 '"1 4 4 4 • 4" 1 4 24 40 • 8 • • • 28 •
7otGldtlr"lm/enlo 114 i3 -; 26 9 -3 - "J1 121111 3lt 1 4 1569 m-. i 3 -: -: -70-'
(1) Mayor.-(2) Ayudante. cajero. de almae~n yauxlllar.-(3) Secretario.
NOTA.-J'orm,rta parte de la P. M. un capltla y un tealente m~dlcOl, an capellh 2.", Da ytltrlaario l." J u ftttr\lllrio 2."
(1 (2 (2 j 11 I (4) (5)Plana mayor de la Comandancia... 1 1 1 2 1 • l. • 1 ."".. 1 1 1 4 • 3" l' 1 • 1 15 •• • 27 7 31 6
Un llrupo dc pOllclÓn coa P. M. y (7) (8)
cuatro baterlaa • • I 4 • 26 14 6 51. 4.""." 4 48 ,106" 12 6 • 21 "1.000 ••• 5 1
Una unIdad de lela carrol peladol. • • , l. 4." J' U"l."··" 1 6 • 12 , • 2 1 "6 • ea 13.. • (9)'
lPiaDa Mayor .. . • • • I •• l.. " l." I •• • 1 '1 • 1 " ,. 1 ' 12 • .." '1 O... ~ Doa lecdoa.. -le Una comp.. de IDfant~r{•• '" • » • •• ••• •• •••••• ••• • » •• • • • • »». •• •e' tila alomo. Doa aeccloaes . (10)~ de Artlllerla •• • • • l. 2 2. • "1 3 " 2' • 10 20 • 4 2 .,. 8 • 730 • ".' 5 la.Uaa (om la autolllóYlI.... • • • l. 1.. • l..... 1 4 • 8 '. • 1 I • 4 _~~~ ~ _. _. _. ~ __ - --
TotaldllaCDma1ldallCl4....... 1139 -¡ 35 iT"6 - • JI, 713 t 21 1 7 -13 '12 rn 5 -; 1618 -¡o -3. -744 1.131 05. • 2.ml 19 31 61 423\ 24\ 503
(1) Mayor.-(2) Ayw1lal~, calero y almacfa.-(3) 5e<ret&rlo.-(4) Pan la. Jefes. el capitia aylldlllle, el midko y la. ftterl..riOL-(5) Para los ord~nlDzal de los lelei.-(6) Para un carro.-(7) Para el cODlaDdaal'" 101 IC»
cuatro capitanes.-(8) Para el ordenanza deljele.-(9) Para elllrlcato, 101 dOl cabos, el trompeta. u artJllero ele primera y cutro de SlJllllda.-(IO) Para 101 contra ados. el suboficial, cuatro sar¡entos, el artillero primero U'
y los trompetll y educandos. -
NOTA.-I'orrnarin parte de la P. M. un capll'" un teniente mEdlcOl, UD "Ierinarlo 1.' y Da 'felert..rlo 2.'.
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MDlot de tiro••••••.••. · :!:l~l~O
el
· ~I~I~< Mulos de carga ••..•. "
z 1- 1'"
< Caballos de tiro .•....•
· ·
100 100
O
· ·
I~I~Caballos de tropa ...... 1"'1 00
Caballos de oficial. '" . · MI:2I~
ITOTAL.................. § ~I~I~I·I~
Obreros filiados de 2."•• fll · I~I~
Obreros filiados de l....
'" · 1"'1'"
Mcánlcos conductores
· · I~ I¡¡¡automovilistas .•...••
~ A l:ol~
Soldados de 2." a pie ...
'-1'"i': '"
· ~I~I~Soldados de 2." montado.
-< "'1'"
Cl..
· ·
1~11aO Soldados de 1,' a pie ... I l-
o::
· · llil '"f- Soldados de l." maulados I ::: ..
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1'" ~ "".~
Coruetas ...•..........
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12 l!ll ¡¡:
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'"Educandos de trompeta. 1'" :!: e
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..
·
... I~ ~ "'Cabos montados ....... M .g
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_N
'" I~ ~ O>!:!. I~ 'Q
Suboficiales ..........•' - -I;!;I~ a
TOTAl. ................
~
• 1;:: I¡: I.+
rJl
'"'CO Carpintero carretero •.•
· ·
INloO ~Q
Sillero lf".rnlclonero... - · 1= llil
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<f- Porjadores ............
· ·
1'" 12 e<DI: ~f- Herradore. de 2.·......
· ·
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Batall6n d.
In¡.nl.ros
d. Larach•.
COllWldaada Ineral de Cnta.
ZONA CWTA-TETUAN ~ I I
. 1) 2~ (3) 4) 5)
Comandancia d~ In¡tnltrOS de Ceuta (A) •••••••. I • l ••••• '" •• ••••••••• 1 1 2 4 t • a" ."."........... It' .. :J :J .. ~» ...... .. •
6) (7) 8) 9) 10) 11) 121 13) 14) 15) 16) 11) 18) 19) 20) 21)
Plana mayor d~l bata1l6n .. • .. . .. .. . . .. • . , 1 1 2 1 , 3. 1 1 4 1 1 7 1 4 2 1" 1 8. 3 4 , 43 1 6 6" 4 14 JO
\
(22) 23) 24) 25) 26) 21)
Grupo del Plan.m.yordelgrupo •...•..•••....••••. » .. 1»» 1 »:1 ':1., .. '\ ' , ....... »,' 1 ' • :1 :Y.
1
2 1» .. 2 .. 5Zapador~s .. Cuatro compallÚlS de Zapadores Minadores. " , 4, 8 4, 1 • , , , ',\ 4 24 , 56, , 12 , 8 4 8 ' 684 800 16 4" 132 24 116
Batallón d ~ (28) 29) JO) 31) 32)
lngen i eros O ru po d el Plan. m.yor del grupo......... ••••••.••• .:1 1:1. 1 ... ~.......... • .. • :l.......» :1 , :1 2 4: 2 2..:J • .. 4
1
de Tetuán./ transmisio-~ CompaftlA d~ T~I~¡rafos d~ campalla " , 1, 2 , 1 41.,.", 1 14 44 • 3 , , , , 18 • 218 ' 29~ 4 45 , , 50 10 109
8
~n~s ( Id~m d~ la R~d............... " , 1, 1 , 1 ~I".'" 1 8 , 30 • , 3 ,. , 1 , 210 2514 4,. 8 2 881 Q.
... :... Id.m Radiot.l.gr'flca d~ campalla.. " , 1, 2 , 1 4.."., 1 14 24 • 1 1 , , , 14 ' 65 , 12 4 28 8 ' 24 24 n
Compaftla d~ obr.ros ., , 1, 2 • 1 4..".. I 13 , 2·" 1 " • 13 • 326 256 '1 • .' • 4 4 a
Jdem de Ferrocarriles. ......•. •••••.•....••.. ••• • 1» 2 .. J 4''''''':1.. J lb :1 38 .. .. 2 :1" , 5 :1 _J~ _~:.. _-' __ ~ _. .. _. __ ~ _.~ ~ ..
Totald.1 bata1l6n : ~ =~ ~ ~ 19 7 ~ 4711~ 1 ~ ~ ~ ~ 1"10 =~ =~ 133 ~ ~ ~ ~ ~ =~ =~ ~~ ~~~ ~~4~ ._~ _~ ~ ~ ~~~ _~ _~ ~
Orupo mixto d. automovilismo y radlot.legrafia perman~nt" lB) •••••... ,. 1 3, 4 3 4 1 I~ . . , o '11 3 35 • 63 o , 6 ,. • 12 • 412 _~ _~ o ~ _~ _~_~ __o n;::~C~":a~::~:~ ~ ~ =~ ~ ~ 23 -lo ~ 71 f11_~ 1 ~I~ ~ ~I~ 128 70 ~~ ~ ~ § ~I~ =~ =~ ~~ ~~~~ ~~::I_~ _~ ! ~ ~~ _.8~ _~ ~
Plana Mayor del bata1l6n , 1 1 2' 1 1 3. 1 1 4 1 1 i 1 4 2 7" 1 8, 3 4 • 43 73 5 6" 4 14 29
O r u p o d. Plana Mayor d.1 grapo •••••••.......... , • o, l., 1 ». ",...,...,. 1 .' 1 ' , 2 4 2 l., 2, 5
Zapador.s.. Cuatro compallf.. d. Zapador. Mlnador~s' •• , 4. 8 4, '" ., ,. 4 24 , 56 ' , 12 • 8 4 8 • 684 16 4., 131 24 176
Plana Mayor ,'elgrupo.................... .... 1.... J .... """:1",,,,,,,»,,»,,,,,, 2 .. .. 2 2 2,.. .. .. 4
O ru p o d. Compaftla d. T.I~¡rafosd. campafla .. ,.... •• • 1, 2 , 1 4..,.,. 1 14 44 • 3 • • ., 18 • 218' 4 45 , , 50 10 10:T.I~¡rafo.. Idtm dt la R.d........................... ., • l. 1 • 1 J' ..... 1 8 • JO • • 3 ., , 1 , 210 4 4.. 8 2 1
Icknl Radlot.le¡riflca de campafla......... " , 1. 2 • 1 4....., 1 14 24 • 1 1 , • , 14 , 65' 4 28 8 » 24 24 88
Uaa SeCclÓIl de Ponton.ros............................. " '». 1 •• 1.»..., 1 5 10 • 1 • • " 4 , 75. I 9, 12 • • 22
Total ti. Larache -: 1 -3 "9 116 -7 3 -- I 1 1 -. t 1 -9 {;Q -80 -9; "5 117 8 8 -46 -19 "358 :~'¡'I ~~~I ~,~ =~ ! ~ 2~ -~ =~~
Total de la Comandancia g.n.ral d. C.uta . ~ ~ =! ~ ~ .!~ -17 ~ ~~I 2! ~ ~ 1 n ~~~ ~§ ~~ ~ i ~ ~ ~ --sa =~ ~ ~~~ ~~~ __~ ~~ ~ ~ _~~ ~~ 89
Comallllall;Ja ¡eueral de McUUa I .1
c;,'mandancla In~.nlcros d. M.ltlla ,........ 1 I I 4 1 • •• J...... , . . o..... , . . , '1' ••• • • JO
Pana Mayor d.1 batall6n. , 1 1 2 1 • 3. ~! 1, 1 4 I I ¡ 1 4 2 7.. 1 8 3 4 • 43 13[ 6 6.. 4 14 5
O ru po d el Plana Mayor del grupo •....••..•.•.• , •• ,. ., 1" 1 •• ,.,...,.,» » , ., l.. 1 » » 2 4 2 l.» 2 '
Batal16n de' Zapadores. Cnatro cnmpalllas de Zapador............. », • 4. 8 4. 1 l,' . '.' ., 4 24 • 56 ' • 12 '. 8 4 8 • 684 ~ 16 4.. 132 24 176
In¡enlerot Orupo dtj Plana Mayor d.' grupo •• l.·. l... 2.' ••1,.,. • • » .,.»., 2 » , 2 4 2 2., » • 4
de Melllla Transmisio· Compallla d. T.I~grafos d~ campafta ...•.. •• • 1, 2 .1 1 1"'1..'1 1 14 44 • 31. • • , 18 , 218 ' a 4 45» • .50 10 l~
. n~. Idtm de la R.d .•......•.•........•.. '" •• • l. 3 1 I 1'1' ...,1 1 15 • 61 3/, • •• 1 , • 413 6 6,. 16 4 88
... ,.. 1dtm Radlotelcr¡raflsta de campalla · ., • l. 2 1 4".1.».1 1 14 24/ • 1 1 , , • 14 • 65 » 1 4 28 8 • 2 24I Compallla d~ obreros ¡ ., • 1» 2 »1 4 J, .,. ./. '·1' 1 13 • 2,. 1 •• • 13 • 226 25~ • ••• , 4 4
ESP.clallstu¡ :~~~ur~:r::~ri~~s~~.~~~~~::::::::::::::i~I,:__:.! _:t3 :,l_Ji::I:i: _: j ..~ _1~ _,~,_ ~~ ~¡ :.;j: __ ~ ;. ~ _".!~ .. ~,. ~ _'"~ :: : _~"~ _~~I ~
7'otalbalallófldelflguiuosd.Mclilla .......':.' 1 3!121'1/23 8:6 54!: 1 1,41/171'111 1I017,)!1&010 11171818150 302831.681 2. 451! 44 Q6 8,' 2l~ 102 418
_______________ ., I 1 I _'; I ,1 I , .. ~_
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Orupo mixto de.aulo:no·¡ill.mo y ractiJ!elearalisla pennanente p. ..: _1 ~ ...: _3 -~ ~ ~~p. ...: ...: ...: ~~~ ~ _...: ~I...:I...: ! ...: ...: _...: -~ _0 --~1-"': -...:1"':1":1-°1-": __
TolaldelaComandanclagenlfcldtMelillc .•..•• 1 2 519:1 26 12. 7 I I • I I 14 135 70 na 10 123 8 8 50 U m 2.187 3. .. 96' a ° 228 102 na
10.101 lencrQl de ¡",tnltro, '2 '5 14 46 '5 65 29 i 1 3 i2 "3 "321 i6 m no '5i7Ii9¡"3 Mi4 i4 lii tiO 9i4 4.935 7:34 120 w!ü i2 668 '2M1'"i:i9
(1) Inll;enlero comandante.-12' Jefe del detall.-(3) Uno para Tetuin y I rrerot, do¡ mtdalcos ..tomori~.1 el ruto acnblentn.-(18) Para
..o para Larach~.-(4) fn,¡:enleros e obrll.-lS) Secretarlo.-(6) clefe del I el comandante princlPII. Jefl1 del bataJlOll, c:apllú ayadaate...Hlco, cape-
Itatallon.-m Mavor.-{81 Ayudanle y cajero.-(Ql Almacen.-(IO Juez,; lIin y vetenaarlo. (illt' Para el aabayaCSule. cabo de trompttal y batido-
lIuilllado y au.iIIlr.-llt) Subayudante.-II2) Primera oflelnl, ayorla, rtl y tres qeatu de ,.nlK'e.~ PIra bacaje.-(21) Doce para carros
banda y almacill.-(l3) Trllmpelll y battdoru,-(I4' Un corneta, un tam- de v/n'tI y dos para el carro IIDltarlo. - (22) Jelo de Zapadorn.-
bor, Dn practicante.'J cuatr. escribientes. - liS) Aaentts de enlace.- (231 Ayudante del ¡npo. -(14) AlSte de t1IJace.--(25) Aslstentes-
(16) Ordttlanu.-(I7) Doce aslstenttl, cuatro conductores y catorce ca· ('lO) Para el litllte de ea1~-(Z7) Para bacajes.-(2lI) Jefe de traIIsml·
JEr[~, OPlC.AI.E5 y ASl:lllLADOS
~
Do
.n
a
..
...
• H/:-
, ft
1-lIS
tU'
slonea.-(29) Ayudallte del iT' po.-I3O) "&entes de enlace.-(3I) AsI...
teates.-(32) Para 101 Aaentn lIe enlace. .
(A) Ontacart. el penoaal neeesarlo a la lona d. Larache.-(B) Se COIl·
slderarin dtltacados de Jos Cnerpos de -u especialidad.
NOTA. ·formarAn parte de la P. M. de cada batall6n de IngenIeros un
capltin mHlco, un capellAn sCJUndo, aa nterlnarto ItCUndo y IIn proftICII
PnmtrO de equitación.
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Sección 13.a-Estado núm. 13
TROPA
ntendencia
JEI'ES, OPICIALES y AAlMILADOS
ComaDcluda lea"'" deCeata
ZONA ceUTA TeTuÁN
¡ CONTRATADOS ~11= ,¡ ,
~ ~ ~ ~ ~ ~ I ~ el : ....... ~ ~ el : ~ ~ ~ ~ ~ bl SOLDADOS De el ~ ~ MULOS DI!
•. 9"5!.-- .. !t -l: ; li'-llrlll 8"g'.::l.g 3 ... rlJ~;-3~"'~ ~: Doi~=;·IJl!.~" ~ =i ~ ! íi íi a ti : : ~ ~ ~ t4 : E: ¡ ;¡ ~ i 1: ~ Primera Secunda : a i ~ ~ ,
s!..rn!'1J r'J r" f12 : : _ ~ • ::; 1::: g ti: :-: : ~ t ~ r
él ~ > > ;o ~ ;o ; : ¡: Do : !!. : ,; : f : : ; : !I: > !I:: > : & If
ti • • •• •••• • o! n •• o.... o " o - • g; ¡
,. . . . . . l' . . . . . i - • • l' .. . . . . '" -' .. y •
-' l' ,o ••••.• g ,. ;: li' •r ¡ ¡ I ¡ j ¡ ¡¡ ¡ ,¡ j ,¡ : I ¡: j ¡ j : ¡ j ¡ ~ ¡ i . : . .
. . .,. . . ,. . l. . l. . l. . 'o' • • : • • • • • • • • ., • ••
ComalllJantia de troptU de Intendencia de Ceuta. I I i I li- ~
(1) (2) i !
Pla.DI Mayor 00 • • .. • 1 2 2 1I '1· •• e li • ••• ,!I 1: 5 I 1 , • • 3 •• 21 11 3. la
Una cOlDpaIIla mixta de plaza y campo, aleeta al '1 ! ,: ' (4) l'
Parque de Cellta (3) 00 oo • • , • • '¡ ',' • "1 • • • • '1' 1\ 5 6 lO •• 1 22 215 1 lJ~ 22! :M
, I ! 1 (4) 1 .J
Unaldem Id. TetuAn (3) ' • • • , .1 •• " ':1 • ...., 1 5 lO 6 • • 44 215 1 1, ' 44, • 46
Una eempalla montada (5) ..!. . • 1 21 • l. 4i ,11 1 11 1 1 4.,1 1 3 9 • 1 2 118 140 4 j7' • lOO 111Tru eempallfaa dr m ntafta .. 00 0011 ' • 3 5 1 3 • 121 '11 3 3 121 3 9 27 , 3 6 519 585 12 1 468 '1 498
Una eompaftla automóvil ,6), I ~ _~ _~I_~ _. _1 _. __~_'I' •• 'il 1 5 , 12 • • • .128. _ • •_~ • bl
I~ '1 '1 I ,r-------- I ~TOTAl. , L ~ _7~ _1~_' 2tli-!'. 4 4 4 16i18~_~~_~ _s __ ~~ 1.304 ~ _~ 471 _ 166, fin tt
lONA LARActlE ~ I1 JI l I
Comandancia de tropa. de Inttndencia 1 1; 'i~~~ ¡ I ~
(7) (S) li ,.~"•••yo 1 • , , , • •• J,. .. '" , , , , ., ,.. '" ~ , · "-
UII eompallla mixta, de plaza y campo, altcta a I! (4) J §
Parqlle de laraclle (3) •••. , .•.•..•.•••..••... " • • • • • >", ' "'1 1 5 lO 6 • ,1 1 ~ • , 46
U. a compallla montada (5r. • ·U ' 1 2 • l. ti 1 1 1 1 ~ I I 3 9 • 1 2 4 ,100 111
Dot com,.llaa dt montalla. ..'.. •..••..••••.. • • 2 4 • 1 1 111 > 2 2 2 li 2 6 IS • :¡ 4 S 1 312 ~ 332
Uua compaftla automóvil (6) • _' _1~_~ _1 _.~ "... 1 1 _4 _'~ _> _o •~ -'-d ·
TOTAI. , I_. _~_5 _~_...:_3 _~ ~ 1 3 3 3 3 1 ~~~_~~~_ 1 ~ 2) 315~ ~
TOTAL CEUTA · ·I 1 3 12 21 1I S. 1 47' 71 7 211 i 14 55 91 46 7 14 1 52 5117861 310, 1.301Comaudallda leaetal de MeUUa -- -- - - - - -11 :-- - - - - ----- -- --11 IComandancia de troptU de Intendencia I ' I 1IÜ MellUa t I I~ rn ,
Plana Mayor.. 1 2 2 1 , •• e 1 '1 > o. 11 5 1 1 • • , 3
1
., 21 11 41 3 '1' 18
Una compallla mixta, de plaza y campo afecta all '1 (4) J
Parque dt Melina (3) • • '1 · · .. ,>. >. 1 6 lO 10 'l' 3 8O~ 350 1 10 90'1 UDUna eoapaftla montoda (5)... I • • I 2 • 1, • l' 1 1 1 1 3 9 • 1 2 6' 118 140 4 ~I • lOO 111
Tre. compallla' de montalla , oo' , • 3 5 1 2 I 1 > 3' a 1 3 9 n • 31 61 18. 51. 585 12 I~ 468 .: 498
U.a COlllplllla aulODlóYlI (6) 00 00 , • J 21 ' l. >',' >. 1 5 • 12 • • 8 > 1 128. >. • " •
TOTAL -1-21-7101-11-4;-1 -i Il4i 4 4 le 712847n-4-s 4 30 16 717 2 Ui4 28 31 481-¡g¡)1-m
To"'-"O'" "'"""",,,"" I.."I"I",-,¡-¡r' n I "I=i" "· "i ,,1"'1"" ,,1 ' --¡¡ --¡¡ ,.,¡¡; '-"''' -"1, ...., -sOOl:93i
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(11 Un. para.1 mlDdo di la.fulraa5 d.'aca4a. eD Tetuin, el otro mayor. , clrrOl.-(6) 25 cudOll.liJtroI J 111 _Iolllt... C"1I1,15 J 10 Laracb. yI NOTA.-l'onnariD~ d.la PlaDI MaJOr de la Comanda.e1a de tro- Ife
(3) )'IIdante.-(I) LM oflclale., un caphan y 2 .ub.tternos por eOlDp.lflla 25 y IO.ut.... IJlibu para apa. Meloll. J ademu UD eo<:be 1Illero '1 motocl. pu de Ceuta J Melina, un Clpl"a J un ttnlm,e mfdlcos. UD yeterlDarlo lSi
perteDlCen aloa eltableclmleDtol y fi¡uran .n la plantilla de la admlnlatra- elet... un camlón·taller J ua IDto-tanqae para llllOlInL-(1) Maror.-(B) primero y dos Idem .fll"Dd05 J de la Comandancia d. Larache un eapld.d" rellonal.-(4) Para el oficial de la stcclón de arrastre.-(5) Con 25 Uno ayu4ante y 2 para I~ ear~ d. P. M.-(9) Uno mayor J otro d. armu. m~dlco, Dn veterinario primero y dos IClltInd05 .
SANIDAD MILITAR
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Coman dan-
c1ad~Sanl·
dad Militar
d~ Cnlt....
CollWldllllda ceneral de Ceut.
ZONA CeUTA.TETUAN
PI.na M.yor (.) (11 (2) (3) (4)
Compaftla de ¡;lü~' lb)· .. ·.... .. ...... .. ..... ........ 1 • 1 1 1 • l. l. I 1 3 • 2 • 2 1 • 2 • • lO 3 3
o. ••• . •••• •• •...••.••••••.•••. • • ~ .. • • ..» »»..» 1 8 » 20 » » » 12 »275 .»
Comp.lIl. de mo t 11 (2 I (7) (8) (S) (6)
n • a secc ones)................... • • • 1 • 2 •• • 1 • • 1 1 4 2 '8 2 1 9 16 76 76 3 lo 76¡Plana Mayor. . •• . . • . .••••••••• . •••• •• . • • • » I • » »» »».»» 1 » • » 1 » » » 1" J (9)2 » • 3Com paJIl. ~cclón d~ (10) (ti) (12) (13)rodada... cochts Lohner............... » » » • • » »» ..»..»» 1 2 » » » 3 J 24 5 »3» 30 33Id~m d~ .uto b I I • (14) (IS)am u aoe as..... o......... .. » » » » » 1 ». »»»»»» 2 » 3 » » • 2 38 16 »,».»
S~cc'ó d H I (16) (17)
I n ~ o.p tal móvil, 06mez un•• leo camas (18) • • • • • I • 1 ••••• 1 2 1 3 • • 1 2 45 20 7S 2 7 38 • 47
Sección d~ HI¡len~ y de . 1 16 (19) a
••D~cc n.................... • • • • • 1 • 1 •• 1 1 1 6 2 4 1 • 1 1 ss 40 tl4 2 3 42 8 55 ..
(l) M 70tal Ceuta.Tetudn ¡-¡ --: -¡ 3 -1 "5 -¡ -2 1 1 1 2 2 -"5 -25 7 40 -s -1 -;o -34 242 ---'42 -821 -il -28 ¡56 -38 23~ S
.hll.c~n.~~í·-~~r. ~IY:o~~~:IY:~c~~ta{lo.- (3) Auxiliar d~ mayorla y d~ las de c~s!on~s, ocho pa~ las caa.tro cargas d~ camillas y di~z y s.is d~ r~- di~z y s~is de s~gunda. uno.para cada coche.-·(16) D~ .1I0s dos asist~"tes, ~g~ntos, cabo. mont.dos trom ~t/u ao ~ y v~t~rlnlrlo ~(5) Para los sar- s.rva (s~ Incluy~n los dl~z y S~IS practlcaates d~ prim~ra).-(Q) Para el dos ord~nanzasy un m.cámco.-(17) De ~lIos ocho enf.rm.~os.-(18) Al
p.ra otras tantas car a~ d~ ar~ola:; ord~n.nz~s del c.p.tin.-(6) Cuarenta trompeta y ~I ordenan~. del capitán.-(JO) Dos conductores y dos indivi- salir .al campo se adjuntan. un lanna.c~l!tico segundo y un onc••1 de Inten· :e
c.mflla,.cuatro para f.. caraas d~ bo~t~clllas, diez para diez carias d~ orlola duos par:a las dos par~Jas de cada coche y tres para las tres par~jas de res- denc.a, ad~más d~ los equipos qu,rurglcos y un sarltento y .dl~z soldados d~ ~
Ira par. carial c.milla. dos p. ti ~u n, cuatro para las d~ cestones, cua- peto (s~ mcluy~n los coDductores d~ prlm~ra) -(11) Los s~is practicant~s Zapadores.-(19) De ~stos uo mecinico, un motorista y cmco conductores
d~ montalla do. para a' a do:a en a., do. par. vfv~res, dos para cocinas .ncluy~ndo el d~ prim~ra para los s~is coclles.-(12) Para ~I sarK~nto Y d~ automóviles.
b..tados y da. enmanta~o~ _ 7rara ~qulpaJ~s ~ cuatro d~ r~speto (do ~m- cabos.-(l.3) V~inticu.tropan los s~is cocbes y ~is de r~sr.~to.-(14) Cua- (al Tendrá el mando d~ las tropas y la Inspección directa d~ todos lost~s, do. ranch~ros y cuatro~d~ ( ~t~n(ta ~ s~1 s conductores, tr~s asl.ten- tro motonstas para las C""'lro motos d~1 capilAn, del oficia, moto-camilla y servicios, d~ hospitales, laboratorios, larmacias y parqu~s de Sanidad mili·
c1..~).-(8) CuareDta par. lasrel~rvat'~ nC
I
uyen los nueve d~ prlm~ra moto-botiquín d~ urgencia, din y ocho conl! etores de di~z y ocho coches. tar.-(b) El capitin y los dos tenientes no se iucluyen en esta plantlll.
diez .rtolas camillas cu.tro par.cr::en ~ .rto a••encillas, v~lnt~ para las diez y ocho a,udant~s, un raneb~ro y un asist~nt~, incluy~ndos~ ~n el cilculo porqu~ lorman parte d~ la Administración Regional.
, cu. ro carias de botiquln, cuatro para los cuatro conductores d~ prim~ra.-(IS) Los dos practicant~s d~ primera y NOTA.· fonnari parte de la Plana Mayor un veterinario s~llundo.
ZONA DI! LARACHE
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Com.ndan-
cla de Sani-
dad Militar
d~ l.rach~.
Plana Ma (1) (2) (3)yorC·........... • J • 1 • I 1 • 4 1 • 1 I 3 • 1 • 2 1 • 2 •
ompallfa d~ Plaza (a).................. . • • • • • • J • 1 • • • • • I -4 • 2ll • • • 4
Plana Mayor........................... ) • • 1 • lo • lo J .. J lo ) 1 1 lo lo .. 1 • J .. )
Com pallla } S (7) (8)
mlxt... \ Kclón d~montalla..................... • • • • • 1 • • 1 • • • • • • 2 1 4 1 • S 6 47 SO
•• (13) (14)
Idem de coches Lohncr. o............... ) • . .. . lo lo lo • .. • .. lo .. .. I 2 lo .. lo 3 I 24 S(lS) (16)
Id~m de autoambulancla • • • • • 1 • • 1 • • • • • • 2 • 3 • • 5 1 U 11
(17) (18)S~cclón de Ho.pltal móvil, Oóm~z Ulla lOO camas (19) • • • • • 1 • 1 7 • • • • • • 2 I 3 • • 1 2 49 18 ~6 2 6 38 • 46
(20) OId~m d~ hl¡l~D~ Y d~slnfKclón... ~ _. __o __o _._. _1 __o • 1 • • __1 __1 • 3 __2 __4 __o __o _1 _~ _~ __~ _~ _1 _S _~ _..: _~ <:>
Total Larach. • 1 • 2 • 5 2 I 11 1 1 2 2 2 16 6 36 3 • 18 IS 202 262 8 23 128 3J 189 ~
Total Ceuta...................................... 1 -1 -1 -5 -¡ -¡¡¡ -3 3 2S 2 2 -4 --. -\2 7 4i 13 -76 -8 -1 38 49 4« - 704 1.381 -19 -Si 284 -68 422 ~
nJ~~nM.yor.-(2) Ayudant~ y .ec~tarlo.-(3) Auxlll.r d~ m.yorla y .1· I v~terln.rio.-(5f Para ~I trompeta y Jos dos ord~nanz.as montados.-(6) I res, IIn r.nch~ro, un ordh.Du y dos d~ reserva, Incluvendo los ci~co conduc- "'O
.-(4) Par. el t.nl'nt~ coron" m~dlco, t~nient~ ",~dlco, ayudant~ y I Para ~ttrompda y ~l ord~Banp montado.-(7) ClIar~nt.y ocho conducto- I tons d~ 1.'.-(81 Treinta para 1.. treinta artolas, dIez pan las CJnco artolas -..a
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...11100, '"'''' pu.... doo ' ..... d, ~II"" doo fU' ,.. " .... d. ""11- P'" ,.. doo p,_'" ....~h.,u...di.ld_ pu. ,.. 'm PU'I" d, \ \'" Al "Ji, •• ,~'" " ,.. 'di". "' fu.u'..'" ".""." ""'01'"quin, dOI c,ara lu de celtones y ocho de rnerva.-(O Para lo. dOI sarften- respeto¡ incluyendo los conductores de prlmera.-(14) Los .els practlcan- ntendencla y los equlC::s qulrúrllleos. -(20) De éstos IIn mecAuieo, IIn mo-
to., un ca o montado f¡ un trompeta.-(IO) Treinta para artolas lene la., tea, Ine uyendo el de primera, para los ms cocbcs.-(15) Tre. motoristas torl.ta y cinco condue res de autos.
chico para artola. cam lIu, dOI para botlqulnn, dos para celtones, uno ~ara para la moto del te Iicate, para la moto-botiquln y para la moto-camilla, (A) El ea~ltin ~ un teniente médico de la escala activa estin lnc1ufdos
tlendu, uno para cocina, uno para viyuea, uno para afoa, uno para equ pa- doce conductores ~ara doce autos, doce ayudutcs, un ranchero ~ un asls- en la Admln slrac ón regional.jell do. para camillas y dos de relpeto, uao embuta o y otro enmantado. tente, Incluyendo os cinco de prlmera.-(16) los once practican es de se- NOTA.-I'or.ari parte de la Plana Mayor un veterinario segundo.(11 Para elllr¡ento y dOI caboa Dlontadol.-(J2) 24 para el tiro de Itll ¡unda y el deJ:rtmera para lu auto-lJIIbIllaDclaL;-;117) De ello. dOl asls-
CabaUOI y tru pareju de relpcto.-(13) 001 IndividUal y dOI conductorea tentea, dOl or enll1ZlS y an medDlco.-(I8) De e 101 ocbo enfermeros.-
J1!PES, ÓFICw.a V ASIMILADOS CONTRATADOS TRO PA I OANADO
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Plana Mayor ..••........•..•••••••• , ...••.••••..... 1
·
1 1 1
·
1 • ~ 1 • 1 1
,
• 2 • 2 1
·
2 . • lO 3~7 3 3 · • 6Compallla de Plaza ..... , ...........................
·
• •
·
• • • • •
· ·
• • • 1 8 • 20 •
·
• 12 • 325 • . • • •
Comandan- Compallfa de montalla (dOI Iccdonel) .••.•• , ••••....•
· ·
• 1 • 2 • •
·
1 • • 1 1 4 2 8 2 1 O 16 76 76 lO 3 lO 76 • 89da SaDldad compall,aI Plana Mayor ...........................
·
•
·
1
·
• •
·
1
· · ·
•
·
1 • •
·
1
·
• • 1 . J 2 • • 3
Militar de rodada Sección de cochea Lonher , •••••••• " .• , .
· ·
•
·
•
· · ·
•
· · ·
•
·
• 1 2 • • • 3 1 24 5 3 • 3 • 30 33MeJilla (a). •• Idem de autoambulancla ................
· · · · ·
1 •
·
1
·
•
·
•
·
• 2 3
·
• • 4 2 38 16 6 • .
·
• •
Sección ele hOlpltalmóvil (Oómez Ulla lOO camu) ••.. •
·
•
· ·
1 • 1
· · ·
• • 1 2 1 3 • • 1 2 45 20 75 2 7 38
·
47
Idem de hl¡lene '1 dealnfecclóa ......................
· ·
•
· ·
1 • 1 ~
·
• 1 1 ? 1 6 2 4 1
·
1 1 58 40 114 2 3 42 8 55
1--
7otal Mtlllla ... : ... , ............................ 1
·
1 3 1 5 1 2 H 1 1 2 2 6 5 25 10 11 5 1 20 34 242 492 871 11 28 156 38 233
. . 2.2S? -Total Sanidad .. • , , .•••.••••.••.••.. , , .......... 2 1 2 8 2 15 4 5 3S 3 3 6 6 18 12 66 23 113 13 2 58 83 686 1.196 30 70 440 106 655
-(a) AnÜola'lndlcaclones alal que lI¡uran en la Comandancia de Sanidad MlIltar de C~ot..
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EN LOS CUelU'OS
Ea 101 cutro reelalstoe de lafutería, a ua eapitia ,
.. .. 8_ kllielllie••.••••••••••.••••••.•••••••••••••••• •Ea 'el ,a búaIIoDet 6e Cazadora, a tul apltb.•••••
·
la
·
la
1'. el Tetd•••••••••••••••••••••.••••••.••••••••••• 1 9 '0 20
Ea ... ~sto& de CaNlIeria, a tul apltúl 1 aa
3 3 6~er~~i~iil~t~·~tit~·d~iiéri~·ci~·~~· • ·
LarKlM:•• - capltú t.. te. te ••••••••••••••••
·
2 2 ..
~Ie.to .Ido de lIe lila (Anl1leda) ••••• '" ••••••
·
1 2 3
Ea tres e--daDclas de Artlllerfa, a aa c:r.:túI..
·
3
·
3
Ea t. tres batalloltes i1e lat:eeteros. a tul apl o • ~¡:
·
3
·
3
Ea las e-aadallClas de lateadenda de Centa J MeI
2 211....a apl'::ct•• teale.te o •••••••••••• " ••••••
·
..I!II'" Comud s de lateadeada de Laraehe••• o ••
·
1
·
1
Ea loe~pos de::J:1.res•...•••.•..•••.•.•••
·
5 16 21
Ea tos de AY! ••••••••••.••••••••••••••
·
2
·
2
- - -
-
TOTAL•••••••••••••••••• 1 53 39 ti
seCClON 13."-!!atado a6nl. 16.
Jtl'l!5 y OfiCIALES
E. los cuatro rqillliatto. de Infantcrfa •• •• • • . . • ..
Ea loe diez y ~o baldones de Cazadores deAfrica........................... .•... ... .. .. .. .. ... .. .. .. .... . ... 18
E. ti Teráo .... .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • . ... .. .. .. .. .. .. . .. !
En los trea regimieatos de Caballerfa . • • . • . • . • • • 3
Ea 101 era .egimicatoa mistos de Artillería...... 3
ta ro. ttts batalloaea de lDgdliaos . • . . . • . . . • • • z
TOTAL EN LOS CUl!RPOS.. • • • • ~
p.-
SECQON 13.L-Es1adell". 17.
r:: =tBrIpda Obrera J Topogrilca de E. M.
-
TROPAlO
i
Do J: J: n --t o o ...
.. ¡¡:¡ ~¡ o a ... ... o~ ; ~ ~ ~"q- =-1 lO g r.. ~li i ~ ..¡' : ~ ~ ........ lO ..
; .. ~~ :- ~
-
.
':' :
--'-----
(1)
... 1 2 • .. • 2 40 49
vtTtRI NARIOS
f JI f (1) Puede ser subjefe de taller.Nota.-El personal se considerarA como destacado de su.Cuerpo y no implicar' aumento a!¡uno en la plantilla fij.da.
pua d _IDO en ~l Presupuesto de la Pen(nauJ•.
51!CClON 13.L-1!aW» ..... 18.
.eo..paAlu de Mar.
~ ~ .... f ~ i ~ g J: --t.o So oq- ... ea e: a ~o o ~ i .. ..a .. ... .. i ~ f"11 :z o 1f
'!t .. l" i ~
i ~ Do
~ lO ..... :Lo ~!" <T..
: ? :. . .
-
De Melitta ..•..•... 1 2 3 8 1 16 4 .. 113 141:
De <:cub. •.•.•...• 1 3~ 2 15 4 2 173 204De Laracbe ...•.... 1 3 2 13 3 .. 117 142TOTALI!S ••••••• 3 8 5 44 11 2 !403 488
6
9
4
3
4
9
3
3
22
TOTAL DI LOS ctJERPOS
Ea el Tudo...................... ;, 3 6 .
Ea loe tre. regfmi~ntosdeC.b.llerf.1
un primero, dos equnclos y UI1
terc:ero •. .•.••••••• . •••••••• » 3 6 3 12
EaIaY.ldade Smid e1AU1dcpósi
to de guado de Laracbe....... lO 2 2 lO
En lo' dep6litos de rudo de CeUt3
y Mdilla, • un primero y dos se
gando, .•• . .•••••••••••.••••.•. lO 2 4 »
Ea loa rrg mixt".deCeutaylaracbe
(uliIleri.).unp·imeroyunaegundc • ~ 2 »
Rtgimiento mixto MrliU. (Ar.iIIerf.. .. 1 2 ,.
Ea las do' lOIDilndancias de Artillerf..
de CeutaJ Meli.la,. un p'¡mcro y un
lqundo ..••.•••••••.••..•.•
En la Comandanci. de Artillcrfa La
rac:b~ • IUI primero •• . •• •.•. .. 1 ,. »
Ea loa tre. batallone. de 1accnieros
a .. eegIIIIdo. • • •• •••••••••.••. ,. • 3 ..
Ea la, tn:e Comuflana.a de 'nteo
denda, .... p ime·o ydos segundos • 3 6 ..
I!a lutres Comudancias de :>anidad
a un tcrIlndo.. ••••. ..••. •.•. .. • 3 ,.
En los ciac:o OIllp05 de Regulares, •
.... pri....o J dos IqUDdOl. •• • • • . ,. 5 10 .. 15
--.-----
• 241 46 3 73
© Ministerio de Defensa
D.O' .... '" a* .......*l925. ..
Sección t3.-l!stado 116m. l'
Plantilla del Servicio de Aviación.
.lEra. IPlCWZI' &IIIIu.I a: ES~CIAUsrAS no~ "'4.. o11 ~
n
",O o Q go Ó ~ :sr > f n a: O ;JO > <10 .,. O n SoW.-o. r-~l :: i O' ...s t ~ .. iI .. i a.. u n ir [ ;! ¡lO 'ª- e: g' I de.. :; E ~ 3 lO ~ 2 3.... lO ~ .. :~ D !! '" !::LOS :: :: !"" [ E_lO ;¡ ... i I! .. '" 3 ..J'UI!JlZAS AEREAS ... F~ .. .. i a !" 'a . ~ r:• os o 2 : 8- : ~ .:i « f:I' a s ..¡; :; : i ... • •: o . .. ... ¡;
" ! a .. a;: ~ ~ .. > o '!l ~:;¡
""
;( ,. ~ .. ~ti ... a i .-. ... ':"" .... lO 2 n..
.. :,~ o: o
... : :: ;; .: r ..lO I .. .
- -
-
-
3eKUdrlllas de RCOtIodale1ltoell M~!
4CI 1 n.~~~~emr.~~.h.~.~.~.~~.~~: . 4 20 22 • • 12 18 4 4 48 12 7 4 4 12 4.
P~..,.ee ea MelUla J Tetún ••• 2 • 2 • 4 1 1 • • . • • • • I 2 2 • 2 • • 46
II!IMOOS TtcNICOS
Tallerell ••dll" J TelDáll •.••• '" .••~ . 2 • . • • • . • • ol- o 2 2 o • U 20
TOTAL .................... 2 4 24 22 4 5l 1 12 18 4 4 48 12 7 ! 6 8 11 6
il _
41S
fJ O..neral encupo. ckl 41c1pKM
...-~
•• 1
Slcda. di IDlalltelfl
-ASCENBOS
Por rewtir lo condiciones relt~amentarias. Me con·
cede el~ de a1férerz de complemento. del Arma
de Intanter.ía. a lo. 8uboficiales del regimiento Sa-
boy. núm. 8;que a continuaeón se relacionan" como
~ • _ beneficios del voluntariado de un
año. uipándo~ e.n BU nuevo em,pleo la anti¡rÜe-
dad de sta fecha, quedando afect06 al menciona-
cIo CuerJo.
25 de marzo de 1925.
Señor Capitán general de la pl'1i;nera región.
D. AntoDoio Garrido Mendiguri.
~ Federico Fernánde& Vázquez.
> Manuel Mantilla Lautree.
» Vlictoriano Manuel Ránchez del. Hoyo.
:t Diego García Uaano•.
> Antonio Guerrero Portolés.
;) Jesé Rubio Rosich.
:. Gaudencio de Pablo Soriano.
© Ministerio de Defensa
.VUELTAS AL SERVICIO
Se cx.lcede la vuelta a activo, proceden_ de
~la:r.() Por herido y enfermo, reepec:tivameote,
al capitán de Infanten.. D. Josá PeDanedonda
Femández y tenieIDtle de 1& propia Arma (E. R>,
D. Nicolú Roa de la Fuente, quedando di.poaiblee
en esa re~i6n, huta que les eorreapoDda ... C().
locados.·
U de mano de 195.
Señor Capitán genera:l de la octava l'eIri6n.
El O_aleacarpdOdel~.
DuQIm.~
•••
SIal.. de taIIIdIelfl
StJELD()S. HABERES y GRATIFICAC[Olfm:)I Circular: Se concede la gratificaeión an1llli dEt
efectividad correspondiente a Quinquenios .,. arlUa-
lidades. 1lI 106 jefes y ofici8ks del, Anna de Caballe-
ria Que figouran en la siguiente relación, l. que
percibirán deode las fechu que se 8ciiala. a~
ción de los comprendidos en ola real orden' CÍI'Cu-
lar de 10 de febretro de 1921. <D. O. n6m. 35).
2ó de Pw'zo de 195.
Se6or•••
26 ele mArzo de 1925
DESTINOS
•••
D. O;Jt6m. 67 1
Señor...
Circular. Pasan a los desti!"os y situaciones que a cada
uno se le señala. los jefes y ofida'es de ~rtlnerfa que a conti-
DUac ón se c:xpresan, debiendo inco por·.rse cJnurgencia los
destinados a Africa.
25 de marzo de 1925•
Real decreto de 21 de "'ayo de 1920 (e. L. ntlm. 244).
Coron~la.
POROSOS
D. Jo~ Mariategui Garay, ascendido, del Parque de Bur¡os,
a diaponible en la sexta re¡i6n.
• Nereo Mln{nn Lujin, ascencsido, de este Ministerio, a
csisponible en la prim.era legión.
Se concedEf;1a gratificación de 500 pesetas an~'
a partir de 1.° del mes actual, al profesor Prune.rG
del Cuerpo de Equitación Militar D. Francisco Cu-
bertoret García, con destlino en la Academia de
Ingenieros.
25 de ~n;o de 1925.
Señor Cfu>itán generaJ. de la quinta región.
Señor Interventor genera! dEl! Ejército.
1!1 Onu'" eae:at¡ado del delpacbo.
DoQuJI ~ 'l'nwI
S8a1Oa de ArIIIIerfa
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. ~ Tadmta coronel" _
O. Mlauel Rubio Laa HHal, disponible en la euta regi6n, al
regimlent... mixto de Menorca.
• JOlquln Bertd Riz.., dispc níble en la cuarta reai6n y que
ha celado de de/e¡ldo gubernlltivo de Tortosa (Tarca-
gona), a disponible en l. tercera región.
• Felipe Iracheta Mascort. ncend,do, de la Pábrica Nacional
de Toledo, a disponible en la s~p'ima región.
I · Félix León y Núñez, ascendido._ de di-punibh: en la octavaregión e inspeclor de emigración en Vigo, continúa enJ la misma situacióQ y cargo.
Comandantes.
D. Antonio Mora Pigueroa y Perrer, disponible en la prime-
ra región y agreKado, por brev~ vlazo, al Cons' jo Su-
premo de Guerra y Marina, al segundo regimiento pe:-
s.do, continuando en dicho alto' uerpo.
• José Asensi Cepero, IScend,do, del quinto regimiento li-
gero, al regimit"nto de piza y pO~lción n6mcro 5.
• Vicente Buzón Y' Llane.., a<cendldo, de exccl1cnte sin suel-
do en la Stx1a región, contioÍl. en la n isma situación.
• Agustín Hemindez f~ancés,Vi~condede Ah_mira, ascen-
dido, de excedente sin suel lO en la primera región,
conlinúa en la misma sit\la ión
• Manuel zabaleta Galbán. dispo'Íble en la segunda región
y que ha cesado en el cargo de delegado gubernativo de
MorOn (Sevilla), al regimiento de usta nlÍm. 3.
Voluutario
D. Joaqufn UsuDariz Bemlt, del regimiento mixto de MeliJla,
al Parque divisionario, 11.
t eaplúlJla.
o. Tomú Trenor yAzCÚTaga. M..rqués del Toña, del regi-
mi~nto mixto de Melina, al qUinto ligero
• Manuel Gallego C"latayud, de la batería ~xpedicionaria, en
Melilla, del sexto regjmic:nto pesado, al séptimo de igual
denominación.
• joaquln Purón Escalada, del regimiento de plaza '1 posi-
CIón, 4, al 12 pesado.
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Se!'asti1n Oall.igo Knlly, del noveno regimiento ligero, al
Parque de l:jércíto de Za'agota.
~anoZafflrteza Villalonga, del regimiento mixto de Me-
norca, al de Mal\or~a.
forzosos.
llanuel López Capa~r6s, del grupo e~p~dicionari~ del
primero de montana en Larache, al septlmo regimIento
ligero.
ADgtl Ortega ~érez, del regimiento mixto de Melina, al de
Oran Ca:Jana.
fJtrique Ferná~dez Here.di~ y Cast.añaga, disponible en la
primera reg16n. a' regimIento mIxto de Menorca.
Antonio Argudin y Zalvldta, dispomble en la p,imera re-
gí6n y que ha cesado de delegado gube'nativo de Ar-
zua (La Coruña), al regimient , mixto de Menorca.
Miguel Crespo y Crespo. disponible en la primera regi6n,
.1 regimi~nto de 'OraR Canaria.
Real decreto de 9 demayo 1924 (D. O. nrím. 108).
Luis Villalba y Brú, .del Parque divisionario nú",. 5, y en
comisión en el cuadro even'ual de Ceuta, al rc:gimiento
de pl.za y posici6n de Melilla.
t:4uardo Garrido-Espiga y Mourente, de la plana mayor
del tercer regimiento de montaña. al grupo expedicio-
nario del mismo en Ceuta (art. 11).
luan Perteguer y Valera, de la Academia dd Arma y en
comisión en el cuadro eventual de Ceuta, continúa per-
teneciendo a dicho Centro y en comisi6n en el grupo
expedicionario del primer regimiento de montaña en
Larache.
Manuel Mon-Pigueroa y ferrer, de la plana mayor del
tercer reRimiento ligero, al ~rupo expedicionario de di-
cl:o Cuerpo en Larache (art 11).
"anuel Nandln Sobrino, del 15 regimiento ligero, al reri-
miento mixto de Melilla en comisi6n, sin causar baja en
aquel Cuerpo. •
Eduardo Sancho '.:ontrera.s1 de la E.cuela Automovili~tI,
al regimiento mixto de Mcli\la.
Julio Zum1w1ga Larrea, de la Plana Mayor del segundo
de montai\a, al grupo expedicionario del mismo en
Ceuta (art. 11 l.
Eduardo Barea Vildosola, del rtiÍmiento de plaza y posi-
ci6", 3, a la baterfa expedicionaria en Melilla del sexto
pelado, por seis meses, en comisi6n, sin causar baja en
aquel cuerpo. .
Ouillermo Dur!n Pulis, del regimiento de Gran Canaria,
al mixto l1e Mrlilla.
Julio JuHani Aizcorbe, del regimiento mixto de Mal10rca
al grupo .expediclOnario del tercero de montaña de
Merilla.
Luis González Abela, del regimiento de montaña de Ceu-
la, al de plaza y p.ici6n, 5, continuando en comisión
en aquel cuerpo hasta cumplir seis meses (como acla-
ración).
Voluntarios
José Vila y FanoJ.. del grupotxpedicionario del t~rcero de
. montaña en ~euta, a la Plana Mayor del mIsmo (ar-
• tículo 11).
Edmundo Wesolouski y Zaldo, del grupo expe.-dicion.rio
del terce.o ligero en Larache, a la Plana Mayor del
, mismo (art. 11).
Juan Martín Carod, del noveno regimiento ligero y en co-
misiÓn en el de montaña de Ceuta, a la Plana .Mayor de
aquel Cuerpo, cesando t'n di~ha. comisi6n.
Carlos Recacho t:~ula, del regimIento de costa, 2, al de
montaña de (euta.
Manuel Alvarez Campana Vignote. del grupo expedício-
nario del segu do de montaña en Ceuta,a la Plana Ma-
yor del mismo (a<t. 11).
Erñesto Gonzalez Bans del grupo expedicionario dd ter-
cero de mont..ña en MeJilla, al regimiento de costa, 3.
(derecho preferente según real decreto de 4 de julio
último, D. O. núm. 150, a~ 3 e). .. •
Alejandro Zamarro de AntOniO, del regimIento mIxto de
Menorca, al primero Ii~ro (derecho preftrenl.. segúa
real decreto de 4 de juIJo último, D. O. núm. 150, ar-
tículo 3'). . .. .~lel Martillcz Azcoitia y Bedoya, dd d~mo regtmlento
ligero y eo comisión en el mixto de Melilla, a la Plana
Mayor de aquel Cuerpo. cesando en dicha comisión.
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Taalaatu
D. Jos~ G6mez' L6pcz, del grupo expedicionari,?' del setU!ldo
de montaña en Ceuta, al de costa y poslcl6n de dIcha
plaza.
~ Juan Palou de Comasena y Alorda, del regimiento mixto
de Mallorca, al grupo expedicionario del segunQO de
montaña en CeUla.
a Jaime Homar Servera, del rtgimiento de pIua y posición
de Melilla, al mixto de Mallorc~.
~ Edua<do de Suartces jáudenes, del regimiento de costa, 2,
al mixto de Me\.lla. .
~ Enrique ROdríguez Almeida, de la F1brica Nacional de
Productos Químicos y en comisi6n en el grupo expe-
dicionario del tercero de montaña en reuta, a aquel
Establecimiento, cesando en dicho comisión.
» Ricardo Ba Jinas Pasarón, del rel?imienro de costa y posi-
ci6n de Ceuta, al grupo expediciona. io del tercero de
mo -taña en dIcha pla¡a.
• César Pombo Cortigutra, de I~ !1bri~a de Trub.ia '1 en co-
misión en la batería expedlclonana del regimiento de
plaza y posición, 3, cesa en dicha comisi6n y se incor-
porar1 a dich. EstdbleCllf ie~t~. .
• Angel Mejón Carrasco, del regtmlento mixto de Menorca,
al de costa y posicIón de Ceuta. .
lO Manuel Tejedor y Pernández del Pozo, del grupo expedi-
cionario del segundo de montaña en Ceuta, al de mon-
t..ña de dicha. plaza. ..,
• Celestino Iglesias Serna, del once regimIento trgero, al
mixto de Melilla.
• Jos~ franco Soto, del quinto lige.-ro y en comisión en el
de mnntaña de Ceuta, al catorce ligero, cnando en di-
cha comisión.
lO Manuel Vicente Oarda, del segundo de montaña, al de
. montafta de Centa. .
» Juan Méndez de Vigo y Mf~dez de Vigo, del -tocto !C&I-
miento ligero, y en comlsló" en el grupo .expedlClC?na-
. río del primero de montaña en Larache, cesa eIl dIcha
comisi6n y se incorporará a aquel Cuerpo.
• Anllel Santiago Moreu, del re¡i"'lentn de costa y posición
de Ceuta, al de montaila de dicha plaza.
» JUús Ofuentes del Rey, del re¡imiento mixto de Mallorca,
al de montafta (le Ceuta.
• Jos~ Oor'onlc)fO Soriano, del regimiento de Tenerlfe, al
al de monuila de Ctula.
.. Luciano Conde Calviño, del re¡imiento de <:05ta, 2, al
mixto de MellUa.
Forzoso.
D. josé Bans y Ocho~, de disponible en la p.riJ11era re¡i6n, 1I
regimiento de pina y posicVn l1e Mehlfa.
.. DiC1lo S'ISO y Seoane, de dispo.nible en la octava regi6n, al
regimiento de ploza y pns'clón de MeHla.
• Antonio Cebollero Oarcés. del cuadro eventual de Ceuta,
en comisión. al ~up" expedicionario del segundo de
mon'aña en dicha plaza. ... .
.. Guillermo Casa<es Rodríguez. del prtmer rel!lmlellto pe-
sado '1 en romisilln en el c:uadro eve~tual de Ceuta, al
rejZimlento de plaza y pOS'cl6n de '-4eIJIla.
• José Zaral!oza y Escribá de ROlla"i, del once ligero yen
comisi6n en el cuadro eventual de Ceut~, al grupo ex-
pedicir,n'rio del prime.o de m:,n~aña en .Larache.
lO Fernando Ribas Barreras. del regtmlento mixto de Menor-
C', al de co'ta y posición de Ceut•.
.. Rafael lópez Vorela, del cuarto regif'Aiento pesa~o.y en
comisión en f'1 cuadro eventual de Ceuta, al rtglmlento
de costa y posiri6n de dicha plaza.. . .
• floy Caracuell Ruiz-Canela, I1tl regImIento de Tenenfe,
al de plaza y posición de MeJilla. •
» Jesús (larda Nieto, de la plana mayor del noveno ligero, al
grupo expedicion8lio del mismo en ~MilIa.
.. FrancISCO Júdez y Lharo, del ,·oveno hgero, al gnrpo ex-
pedicionario del mismo en Melilla.
~.¡~ . -""-~
... Real dtmto de 21 de mayo de 19:xJ (C. L ndm. 244).
D. ~ariano P~rez Cuero, del regimiento de montaBa de
Ceuta, al ~llU"do pesado. . .
lO Alejandro Sl'vent y Da<gent, del regImIento de montaña
de Ceuta. 111 catoree pesado.
.. Edrique Rasilla ViDalobos, del rqimiento de oosta y po-
sici60 de Ceula, al dkimo pesado.
26 de mano de J925
D. ADtGnio Raacb J ferúDdez Parla, disponible en la pri-
m..ra reción, a' ooce regimi -nto ligero.
» Maauel R.j • feiajClllp,a, diu·-DibJe ea la primera!'e-
pa, al aarto r~Oliento Ii¡ero.
VohmtMiOl
D.~r Oonzitez Soto, del ngimiento de plaza y posi-
dOD de MeliUa, al diez y seis lige o.
» Aacd Calderón !.ambas, del regimiecto mixto de Melilla,
al de plaza y posidón n6mero l.
» l<afád Villrgu Romrro, Cid rqimiento de montaila de
Ctata, 111 tercero Iillte1o.
» femando Nav..rrete Nieto, del rtgimieato mixto de Me-
IiIIa, al de costa I Ílmero 3.
• Fernando O..i Hem;\nde,; del regimiento de plau y po-
1ici6a de llI\elilla. al quinto ligero.
• .AIIfo.io Lucena Oóm«,z, del rqimiento de montaña de
Ceuta, al de Oran Can-r.a.
• J~~ Arbat Oil, del regimiento mixto de lIelilla, al cator-
ee lJgero.
ESCALA DE RESERVA
Taúaate.
D. JUardo IbAñez Mari", dd regimiento de plaza y pOli-
ci6n de Melilla, al Kptimo ligero.
forzosos
D. ROItndo Alb~ladejo Oómez, de disponihle en la tercera
rrg 6n, al .egundo regimi.,nto de m ntaña.
• Diego Espigares Martln, disponible en la kgunda región,
al aeiunllo re¡imiento de: mon,añ•.
RNI ~ecreto de 'de mayo de 1924 (D. O. núm. 108).
Voluntarios
D. felipe Bemal Navarro, del Rrupo upe"lclonario del no-
ye o hgero, a la plana mayor dd mian_o.
• s..tla,o lim~n(z Oarcla, de oisp. nlble en MelUa, al re-
aimlento de pl.za y ,.o.tción de f1icho trrritorio.
• D.Yld fau-te Rulz, del grup" expedic.onario dt.l noveno
lIiero, ala plan. m.yor uelllusmo.
forzoso.
D. Pedro AntC'linez Hijo.., del aegundo regimiento de mon-
tala, 81 milt'o de Melilla.
» Simón Munduate Maiza, del primer regimiento de mon-
t.ila, al m'xto de Melill•.
• Ramón Pera L6pez, del regimiento de plua y posición
1l6mero 5, al mixto de Mcli.la.
AIf&eces
Rtll' [Nento de 21 de mayo de 1!1lJJ (e L. núm. 244).
D. Lorenzo Pérez MartfAez, del grupo rxpedicionario del
tercero ligero en Larache, a la plana rruayor del noveno
ligero.
• Jun Ootarredolla \liñas, del regimiento mixto de MeJilla,
al séptimo ligero.
Voluntarios
D. Ju" Oaraa Abad, del segundo ~do al cuarto nllero,
(Rectificación por ne poder anular a tiempo su pape-
leta) ,
» lesú Oómez Terradas, del regimiento mixto de Mclilla,
al sato ligero.
» Mario Wolsteln L1uch, del regimiento muto de Me illa,
al de M.:norc•.
» Miguel Maimó Font, del noveno ligero, al mixto de Ma-
llorca
» fr.aci&co Lapresa Ortega, del mixto de lIelfila al trece
. Lge....
RNI ~ecntq tú 9 de mayo de 1924 (D. O. núm. 108).
D. J". Pens Petrus, dd séptimo regimiento ligero. al mixto
IIc Metilla. .
forzoso .
D. ....neisco Tap:a Uri., del doce ~miento pesado al
lftIPO apcdiciooario del tercero lÍ&ero Ul Larachc. ,
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J. fes J ofldaJes a quienes comprmde el ape
.rtfClllo aeauado dd r al d.crc-to de 9 de "yo'
(D. O .úm. IG>. Prtlbable UCCDIO dcatro de leía
Cinco tenientes coroneles.
Siele com.ndaotes.
Och • e.piUnes.
Tres tenientes escala reserva,
Seis alfér~L
Jefes y oficiales a quitnes comprende el artfc'~
real decreto de 9 de mayo. Probable destino a
de seis mtKB.
Taúaata coronela
D. Francisco Iracheta Mucort.
• Enrique Cañedu Ar¡iielles Quintana.
eOIIIDclaatea.
D. Vicente Buzón L1anes.
• Agustfn Hernández Franc&.
» Pedro Anadón Moyano.
,
C.pitallea.
D. Carlos Salas Bonal.
» AIII'ré' del V.I Núftez.
» ~amónMarzal Alb nán.
• Antomo ~iIIil1res Pérez.
» Consta tino PUI.8 Laviña.
• Luia Fdiú Pons.
• Francisco Ma a Manzanedo.
• Luís Cuesta Cuesta.
• Pedrri. o Caataño López.
• ~amón Marquina Siguero.
Taalaatca.
Desde D. Joaquln Arana Oondlez huta D. Pedro RIlI
do Sanz. 1
Tnlata (JL Ro)
D. Pranri.co Martfn Bueno.
• Oiego Oarfldo Mercado.
» Miguel Valéns "'atL
• f Ilpe ~r".l Marco.
• Jo~ Carruco EchevarrfL
AU&ec:a
D. fabián Calvo jil1'Enez.
• Pedr Ooñalóns Segul.
» Alfonso Pont Toh~.
• Ma uel Muñoz Aquino.
» Permín Vargas Ramon.
Los suboficiales y sargentos de Artilleria ca
prendidos en la siguiente relación, pasan a ~
nuar sus servicios en los Cuerpos qQe en l. miA
se indiean, incorporándose con urgencia los dd
nados a unidadecJ de Mrica y expedicion.a.ri~.
causando todOl!l el alta y baja correspOndiente
la próxima revista de Comiaario.
25 de~ ce 1926.
Señores Capitanes generales de la' tercera, euari
quinta, sexta, séptima y octava regionea '!'
.B8l!eares y Canarias y Comandantes gen&ales
Ceuta y Melilla.
Señor In.tervento.r generall dd. EjéreitA
Suboficiales.
Destinos con IIT'nglo a la real ord~n drClÚar de " tú ftbt
de 1918 (e. L. núm. 43-
Voluntarios
D. F,ancisro Avila Zapata, d<l rrrimiento de Oro ea..
al rqimicDto ele Costa, 3 (arls. 1.° J 4.'"
26 de muzo de 1925
----------------------_..- .. --
!L6pn Va11e, del rqimiento misto de lleaon:a, .1
liaueato de Oran Callarla (alL 8).
forzosos
cHe fondevilla Rode1lar, ucendido, del 10.0 regí-
icuto p~Jo, aln~ mento mixto de Menorca.
lCI5CO Kan-:aoo Sir.lle. del 15." n~mlentu ligero
1lIIJ0 supernumerario, al Parque DivislUDlInO lIónJ. 8,
eplaotllla.
~ COt1 arrqlo al rrol d«reto de 9 di [mayo flltÚllo
(D. O. nám 108).
Voluntario.'
(orio Caftada Argudo, deJ tercer rerimienlil de mon-
lia (grupo expedicionario), a la Plana Mayor deJ re-
ilDieato.
fon<*>.
Ifdo Castro Pena, del tercer regimiento de moataila,
I mISmo (¡rupo expedicionario).
safKeato..
" COII arnglo a la rwzl orden circularde " de febrero
de 1918 (C. L. mfm. 43).
Voluntarios
:0 Oriiló Oondlu, del re¡imiento de fiara y posición
• 1, a la escuela I\utomovililt. (am. 1.- y 9. ).
10»10 OaUr¡o del re¡imiento de montaila de Ceuta, al
re¡imiento liJm) (arta. 1.0, 4.° '/7.·).
Sicz l:iaIl Mijuel, d I ...¡ando rcaimiento de montalla,
¡{m.ento dc mODtafta de Ccuta (art.. l.").
.adpc Bllrillo, deJ nOveDO rcaimiento lI~ero, al re¡i-
lto de plaza ., posidón de MeJIlla (arL J.').
forz'llOl.
lavucuá Oondlez, dcl re¡imiento de coeta y poslci6n
:eu... al ecraado r~imientode montd..
rio Dlaz SCma, del re¡lmiento de plau '/ poIidón' de
11.. al H¡Ilndo rqlllliento4le montah.
~ AlIu~ del primer re¡imleato de montafla (¡nIpo
:dldoaano), a la Plana Mayor del regimiento.
os con O"tglo al "eal dtcreto de 9 d, mayo IUtlmo
(D. O. ndm. 108). r
Voluntario.
tiro TriUos Orijalbo, de] primer re¡fmicnto de mon-
(grupo expedicionario), a la Plana May::>r del regi-
ItO.
forzosos.
utone Cambronero. del primer reaimicnto de mOD-
t al mismo (grupo expedicionario).
Jarda Fernández, del primer regimiento de montaña,
iSlDo (grupo expedicionario).
pe~1IlI.1. de ArtiUer1a. que a continuaci6n se le-
a, pasa a. servir \los destinos que a cada. uno se
íala.
25 de marzo de 1925.
es Capitanes generales de la primera, liegund,J, .
~ta, sexta, séptima y octava regiones y Coman-
tes generales de Ceuta y MeliJla.
Interventor general del Ejército.
Maestro. de flbriea.
r1ecTeto tk 21 tk mayo tk 1920 (C. L. nllm. 2(4)
¡turnino ArtamenlÜ AzcArate, de pri~ra. clase
de la primera Sección de la Escuela Central d~
Tiro del" Ejército, a 1& FAbrica de Armas porWi-
.. de Oriech
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Di Salvador Montero CantUJ6n, de tereel"a~ del
Parque de Artill8l1a de Madrid, a la jIriIDers.
Sección de la Escuela Central de Tiro del Ejér-
cito, prestando al propio Uempo BUS lIel"ricIIl8 en
t(a ComiB16n de experieDcias, proyectol ., com·
probaci6n del material de guerra (V.,.
Maestros de taller.
1leGl 'decreto tk 9 de 1IU101/O de 1924 (Do O• .... 108) .
D. Manuel Sáncta Olmedo, de nuevo ingreso, a la bri·
gada automovilista de 1& Haesú"&nza de Ar&We-
11a de Helilla (V.).
Realéucreto de 21 de mG~ tk 1920 (C. Lo .... 244)
D. Antonio Or.t1z Cano, de nuevo ingreso, a la lllcuela
AuU>movillsta de Artilleria (V.).
» Manuel GarcIa. Ru'iz, de nuevo ingreso, al Parque
del regimJlonto de plaza y posición, 3 (P.).
» Francisco Ferl1ández Pacbeco, de nuevo iacreeo. al
rl!g1IDJento de Artiller1a de plaza '7 pcaDción, 4
(V.). .
~ Antonio Garcla zamora, de nuevo ingreeo. .. regi-
miento de Artillerfa de plaza y posiclCSa. • (Y.).
» José Rodriguez SegUiD, de nuevo in~ al ,regi-
miento de Artilleda de pau '1 po8icl6D. 6 (F.).
" José CatUzal'ell Llerandi, de 'nuevo ingrem, a 1:\
Maestranza de Artiller1a de Madrid (por DeCe3i-
d8des del. servicio).
Aux.i1larea de 08dll&8.
D. José Pérez FIg~ de primera clase, ~ Parque del
regimiento de Artillerfn de costa y pclUci6n de
Ceuta, aJ, del regimiento de plaza y pae1aI6n de
Larache, par,a prestar SUB servicioe aiD caUB~r
baja en su destino de plantilla.
• Lupicino de la Torre Parraza, ele tercera cIMe, do
la, Comisión investigadora de IndU8tr1M chiles
de la quinta regi6n, al Parque ddl ~ento
de ArtUlerla de C08t& '1 poa1c16n de ceata. para.
prea1lar BUB aervlciOll aln causar baja en 8U des-
t100 ~ p~DtnlL
AuiUares de al....ce-.
D. F1del SevUla Palacios. de segunda clase. del Parque
de ,Artiller1a de Valladolid, al Parque dl-n.tona-
rJo, 12 (V.).
• José Domeque Lozano, de segunda otase, del Parqt1e
dlvisionario, 12, al Parque de Artllleria de Za-
ragoza (V.).
I!I Onenl ermplo ...........
Duq¡ua • TBa.ur
-------_..- ----_._--
Sllfn 11I SOIdld IIIlIta
ASCENSOS
Se confirma El! ascenso 81 suboficiall de com,pJII!/lnen-
to de ~ani<Iad Militar, .de los sargentos de dicha
escala que figuran en. la siguiente relaciÓll.
24 de marzo de 1925.
Señor Capitán generat de la octava región.
D. Juan Seoane Castilla. del octavo reaimiento de
Sanidad Militar.
> Antonio Pardo Fernánd€2, del mismo.
:. Pedro Cruz lrigaray, del mismo.
» ~l Rubio García, del m.i$no.
MATRIMONIOS
Se concede ijeenaia para contraer matriIIlonio
COll doña Lucrecia Muzáa Tor-n&I, al ..d . • ...
26 de marzo de 1925
prime.ro del batallón de alumbrado en Call1¡)aña,
D. Alfredo SaJazar Royo.
. 24 de marzo de 1925.
Señoc Capitán general de La qltÍnta región.
D.O.
hayan tenido. entrada dentro del quinto di(
pués del plazo señalado, consignando. los ,.
hallen sirviendo en Mrica si tienen cump~
plazo de obligatoria pezmanencia en dicho
torio.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Señor•..
25 de mano de 1~:
Se deSestima petición del veterinario primero
D. Carloa Cerv.e-t"o López, con destino en la Acade-
mia de Ingenie~, en súplica de que se· le conceda
la gratificación de filando, por carecer j(: derecho
a lo que solicita.
24 de marzo de 1925.
Señor Capl;tán general de la qujnta región.
VETERINARIOS DE COMPLEMENTO
DESTINOS
Circular: Se destinan a los. Centros y
dencias que Se indican, a los oficia1es del e
de Oficinas Militares que figuran en la sigui
re]ación, .incorporándose con urgencia el des~
a Africa, y debiendo encontrarse el día l.· de ..
próximo en sus respectivos destinos los asigt¡aQ
a las J uIlltas de clasificación y revisión.
24 de 'marzo de 1925. '
SefIor•••.
Ofidal~ primeros
D. David Añibarro Arce, del Oobierno militar de Ouipl
. coa,ll A.chivo de la Junta de c1asif'cac'óD y revlli
de Ouipúzl'oa (V), por reforma de plantilla.
• Juan Ungo de Velasco y Ansola, de la Capitanla geut
de la segunda rCltión Yprest.ndo se viCIO en el <"opit
no mil tar de Cádiz hasta la orllanización de: la Bl
n.val, al Archivo dt' l. Junta de clasificación y rLvisi.
de Cádiz. (V.)
• Ped o Rodr'guez Navarro, del Oobierno militar de la e
runa, al de Vigo. (V.)
• Manuel Morcillo P~rer, de la Capitlnía general de la so
región, .1 Archivo de la Junta de clasificación y rn
sión de Bllrgol. (V.) .
• faustin(J Bernal Ruiz, de la Capitanla gtneral de la tere
ra región, al Archivo de la Junta de clasificación yr
visión de Badajuz. (Y.)
• Francisco MJTtfntZ Puente, del Oobierno militar de Or
dalajara, 81 Archivo de la Junta de clasiflc~.cióny rC'l
aión de Ooadalajara 11'.), por reformll de plantilla.
• Bautista Marmantu Vldalt del Archivo general militar,
de la Junta de clasifIcación y revl' ón de Castellón. ~
• Eduardo A on'Jo Rivera, de la Capitanla gen 'al de la O
ta,va región, al Archivo de la Junta de clasificación
revisión de León. (Y.) .
• He,menel!i1do Serrano Martftl, del Oobierno militar (
Segovia, al Archivo general militar (V.), por SUpre!K
de plantilla. .
ortdales segundos
D. Altjandro Montero Ibarra, del Archivo general militar,;
de la Junta de clasificaci6n y rcvisiÓ,1 de Logroio. (VI • Enri'que Cabanas de la Mata, del Oobierno militar de TI
(
nerife, al Archivo de la Junta de duificación y revisió
de Gerona. (V.)
,
• Francisco Mellizo Martíntz, del Oobicl'J'o militar de Cól
doba, al Archivo de la Junta de clasificación y revisió
de Córdoba. (V.)t • Maximino Lamas Arias, del Oobierno militar de Vigo, j
Archivo de la Junta de cllSíficación y revisión de Pon
teved,a. (v..) .
• Aure1iano Buendla Bonal, de la Ifltendenda general 1Dl'
litar, al Archivo de la Junta de clasificación y revisiól
de Oranada. (V.) .~
• Rafael Luna Ouela, de la Zona de Larache,.al Archivo de
la Junta de clasificación y reviltión de Mil.ga. (V.) .
• Antonio Mart¡na Cantero, del Oobirrno militar de SeYI'
lIa, a' Archivo de la Junta de c,asficac:i6n Y'l'evisión ó<
SeVIlla. (V).
• Manuel Vidal GaJlegC', de la Sección de Ajustes y liquida-
ción de los {"ue\l>OS di~uel'o' del Ejército, .1 Arcblvo dI
la Junta de clasificación y revisión de A bacete. (V.)
• Alonso Zamora BUl'no, de la Srcc'ón de Intervención, al
Archivo de la Junta de chsificación y revisión de Ma'
drid, por reforma de plantilla.
• Miguel de Arcos Molina, del Congejo Supreme.de GmrT3
y Marina, a la zona de Larache. (f.)-
••••
•••
OONCUBSOS
Slcda. de IDStrIlcdlD, RedltllllntI
9 CIle. dIftrSaS
s~.. de JustIda v Asunlos ,'nerales
DESTtt400
Se cpncede el empleo de veterinario tercero de
compl~ento, al soldado del batallón de Instrucción
y veterinario auxiliar en segunda situación de ser-
vicio activo, D. Avelino Flores Lancho, con anti-
gÜedad de esta fecha y quedando adscripto para
todos loo efeCtos a la Capitanía general de la sép-
tima reg;ón. .
24 de marzo de 1925.
Señor ~itán general de la primera región.
Señor Capitán general de la sépt~ región.
el Oeueral enearlado del dnpullo
,I)oqu. W TaTuAN
Se dest¡jna a la Fis-calía. de '1Ia cuarta región (for-
zoso); al Auditor de bl'igadll D. Mariano García
Calmbra, que ha cesado en el cargo de ayudante
de ca:m,po del Consejero togado D. Onofre SlI8tre ,
Canet. '
25 de J'nAn:o dé 192&.
¡
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta
regiones.
Señor Interventor general del Ejército..
l!I OIIIenl eacupdo del delpadlo.
0DQ0II:_ 'lW11u.N
Circular: Se anuncia a concurso una plaza de
capitán profesor del Colegio de Maria Cristina, para .
huérfanA'! de la Infantería, que ha de desempeñar
!las cI.ases de Histouia de E9paña y GeometrÍa del
Bachi}lerato, y la de Algebra de preparaci6n mili-
tar. Las instapci.as de b peticionarios, debida-
mente documentadas, se cursarán ·directamente a
este Minisrerio por los primeros jefES de .Jos Cuer·
pos o dEpendencias, en el Plazo de veinte díll8, a
paJ'lllir de la fecha de publicaciOh de esta disposi-
cióa. y. se rendrán por no recibidas ha que no
© sterio de Defensa
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26 de mano de 1925 865,
OftdaJes tncuos
~. Josl: Abad ~íaz, de,la <;:omandancia general de Somatenes
de Cananas! al Gobierno militar de Tenerife. (V.).
, Rafad Rlver~ Echeva. ria, de la Capitanía gt neral de la pri-
me~,,: reglOn, al Archivo de la Junta de clasificaci6n y
r~Vlsl6n de Toledo (v.)
, EmilIO Hernández ....érez, del Gobierno militar de Sala-
mallca, al Archivo de la Junta de cwificac/ón y revis.ón
de Salamanca. (V.)
, Francisco Salas Gómis, de la Comandancia general de So-
matenes de la tercera r~i6n, al Archivo áe la junta de
clasificación y revisión de Murcia. tV.)
, Francisco Kael LuclIgv, de la Capllanía general de la se-
gunda regi6n, a la misma, ya prel>tar servicio al GobIer-
no militar de Ládiz hasta la organi.taci6n de la Base na-
val. (V.) .
, Ramón Andr~ Arquelladas, del Gobíerno militar de Ba-
. da¡Oz{ al Archivo de la Junta de clasificación y revisión
de A mería. (V.)
"'Juli¡Íu uarda Carrasco, de la Capitanía general de la quin-
ta regirm y ~n comisión en la Comandancia general de
-:euta, al G ••bierno militar de Ba~aíoz, -cesando en la
comisión. (V.)
iermín Arro yo Bárz, de la Sección de Intervenci6n, a la
l ...endenda lI.ellera\ militar, por supresi6n de plantilla.
• fnrique Montón Alvarcz, dc este NliOlslerio, a la Sección
Aíustes y liquid cion de los Cuerpos disueltos del fíér-
!Jito, por suprcsión de planlilla.
• Enrique L6pez Celma, d~ eSle Ministerio, a la Capitanla
general de la primera regi6n, por supresión de plan-
tilla.
• Vicente Collados Nieves, de e·te Ministerio, a la Capitanía
general de la quima re¡ión, por supresión de plantilla.
• Tomás Ouija,fO \lilI..lba,·de dIe Minlst. rio, a la Lapitanla
!reneral de la séptima región, por supresión de plan-
tilla.
• Jose Martincz Clariana, del Gobierno mililar de Valencia,
al Archivo de la JUllta de clasificaCIón y rcvi&ión de Va-
lenda, por supreJón de plantilla. .
• Juan fernández Plaza, disponible en l. primera regi6n, a
la Capllanla general de la sexta r.gión. (!l.)
• Manuel G6mez López, ascendido, de la Capitanfa aeneral
de la octava regló.!, al Gobierno militar de la Coru-
ña. (V.).
• Josl: Cuesta Pararol6, ascendido. del Gobierno militar efe
F'igueras, a la Capitanía general de la &exta rtgión. (f.).
• Rafael Martln Ortega, _scendido, del Consejo Supremo de
Guerra y Mari"a y ~n comiSIón en el Directolio Militar,
al Archivo de la Junta de clasificación y revlsi6n en
Huesca. (f.).
• Joaquin Lucia Marina, ascendido, de esle Ministerio, al
Onbierl1o militar de Salamanca. (f.). .
• R.amón Maseda Reinante IIscendido, de la Capitanía R'e-
neral de la oct ·va rej,!ión, al Archivo de la junta de cla-
sificaci6n y revisión de . oruda (V.).
• Gabriel Martín Inch.w-regui, ascendido, del Gobierno mi-
litar de Alava, 11 Ar("hivo. de la Junta de clasificación '1
revisión de Alava. IV.).
• jacobo Teixeiro Ve1asco, ascendido, de la Capitanía gene~
ral de la quinta región, al Archivo de la Junta de dasi,.
ficació" y r(visión de Zaragoza. (V.).
• Cl:s&r Viamonte Cortés, ascendido, del Gobierno militar
de Barcelona, al Archivo de la junta de clasificación y
revisión de Bar..elona. (V.).
• GregC?rio Peñas Herrero, ascendido, de la Comandancia
general de Melilla, al ArChivo de la Junta de clasifica-
ci6n y revisi6n d- Segovia.(V.).
• Antonio Cantó Correa, ascendido, del Depósito de la
Guerra, al Archivo de la Junta de clasificación y revisi6n
de Te'ue!. (f.). .
• j\1Qn Gómez Forteza, ascendido, de la Aca1emia de Sani-
dad Milit." al "rchivo de la Junta de clasificación y
revisi6n de Valladolid. (f.).
• Domingo Ginés Pérez, as~ndidt), de la Capitanía general
de la cuarta regíhn, al Archivo de la junta de clasifica-
./ ción y revisi6n de TarraRona /f.).
( Esteban Alvarez Erices, a"c-ndido, de este Ministerio, al
Archivo de la Junta de c1asific4ción y re.visión de Ciudad
R~al.~V.).
, Cannto Martinez Calleja, ascendido, de la estadística de
ganado de Sori., al . r('biv J de la junta dc c1:lSificaaón
y revisión de Soria. (V.).
D. Federico Porta ~elcior, a~cendido. supernumÚ3rio sin-
suc .do e~ .Ia pnmera regl6n, al Archivo de la Junta de
c1aslf/caclOn y rt visión tie N· varra. F.).
• José .~. rnán 'ez de.León Otero, ascendido, del Gobierno
mJlllar de Tenenfe, a la Com.ndancia general de So.
matenes de Canarias. IV.).
• Francisco .Fernández Neira, ascendido, de este Ministerio
· al ArchIVO de la Junta de c1asUcación y revisión d~
Lugo. (V.).
• Jaime ferrer Mestre,. ascendido, del Gobierno militar de
~al1orca, al .<\rchlvo de la Junta de c1asifiCllci6n y revi-
sión de Mallorca. (V.).
• Guillermo Mar tín Casado, ascendido de la Estadistica dei~nado d~ I;>alencia, al Archivo de 'la Junta de claSifica-
cIón y reVISIón de Palencia. (V).
• Juan P~rra Velá/quez, ascendido, de este Ministerio. a la
Caplta~la gen~ra1 d~ la seflunda región y en comisión'
en el Duectono Mihtar. (F.). '.1
• Manuel Monrea~ Lacosta,. ascendido, de la Capitanía ge-
neral de la pnme~a reg/6n, a 13: de la quinta. (V.).
• Recadero Josa I<odnguez, ascendtdo. de este Mlnisterio_
al ArchIVO de la junta de clasificación ) revisión d~
Zamora. (V.).
~ Dionisio Alejo Blasco, a~cendido, de la Estadística de ga-
nado de Jaén, al ArchIVO de la Junta de clasificación' y
revisión de Jaén.'IV.).
• Rafael Schiaffino Lázaro, as~endido, de la Comandancia-
g~neral de <;:euta, al ArchIVO de la Junta de clasifica-o
cl6n y reVIsión de Huelva. (V.).
~ Juan G .rrochate~ul Azagra o ascendido de la Interiención~i1itar de .",,!ehtla, al. Archivo de la junta de clasifica-
cIón y .revlslón dc Vizcaya. (F.). .
• Pablo RU/.z Porras, a~endido, de la Comandancia general
d~ .Mehlla, al ArchIVO de la Junta de cl.sificaci6n:y re-o
VISIón de Santander. (V.).
• jua~ ~i1va Tibarras, ascendido, de la Inspección de ser-
VICIOS farmacl:uhcos, al Archivo de la junta de clasifica-·
. ción y .evision de Avila (V.).
• Stmeón Hc:r..ández Oarela, ascendido. de, la StCCitn de
lntef\lención, al Arcbi\o de la Junta de c1uificación y
revi~ión de Cáceres. (f.). .
• AntonIO Costa. E~colá! alC~ndido, de la Estadlstlrad~ !ta-
nado de Lénda, al Archivo de la junta de clasificación.
y revisión de Lérida. <V.).
• Desioerio Portolés Lasobras, ascendido, de Cite Ministerio-
.al Gobierno militar de Cordoba. (F.).
• Miguel Gonzá1ez Bautista, ascendido, del Consejo Supre-
":Jo de. Guerra 'I.Marilla, .'.Archivo de la ¡unta de cla-
slf/cacl6n y revlsl6n de OVledo. (P.).
Santiago Garela Portuny, ascendidO, de la Estadlttica de
ganado de Alicante, al Archivo de la Junta de clasificl-
d6n y revisión de Alicantc. (V.).
" José Martln Ruiz, ascendido, de este Ministerio al Archivo·
2aneral militar. (V.). '
• Federico Blasco Gallo, ascendid'!t die esle Ministerio al
GobIerno militar de Zamora. (r .). . . '
~ Cesáreo Alvarez Ponseca, ascendido, del Gobierno mili-
tar de Orense, al Arrhivo de la junta de clasificación y
revisión de Orense. (V.).
" Hernin Cort~ Valicnte, ascendido, de la Comandancia
general de Ceuta, a l. Capitanía general de la sexta re-
gión. (P.).
• Jaime Pe[l1ández de Alba y Mingorance, ascendido, de la
Comandancia general de Cada, a la Capltanfa general
de la tercera Tegil'm (V.) y en comisión ala Comandancia
genrral d e Cea...
lt Anori.no Pinedo HernAndez, ascendido de la Capitanía
generaf de Canarias. al Archivo de la Sección de c1asi-
flcaetQn y revisión de Tenerife. (V.).
• Pcdro Simarro Lu.a. Iscendldo, del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, al Archivo de la Junt. de clasificación
y revisión de Cueaca. (V.).
RETIROS
Se concede el retiro para La Coruña al capellill ma-
yór 'del Cuerpo Eclesiástico del Ejército D. José &-
m6n Garcia Ron, con destino en el bospital mlUllar de
dicha plaza, por haber cumplido 1& edad para obCenerlCl
,
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~ ·.dia 1.- del mes actual. el que por fin del mismo cau-
sari baja en el mencionado Cuerpo.
25 de marzo de 1925.
Seftor Yicario general Castrense.
S~ Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
lIarlDa. Capitán gener.al de ia octava región e Inter·
~Dtor general del Ejército.
CaDlla baja en ese Real Cuerpo por fin dei presento
lnes, el capitin-cabo del mismo D. Manuel VUela Rolz,
por haber cumpUdo en 16 del mes actua.l ta edad pa.n
el retiro, lIiD perju.1cio del selialamiento de hllber pasi-
"fO que Je hala el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
25 de muzo de 1925.
Selior Comandante general del Real Cuerpo de Guar-
dl8e .tlab&rderos.
SeCIOres Capitán general de la. primera regi6n e Inter·
teatar pnerll del Ejército.
Oia_ baja en ése Real Cuerpo por fin del l'resentct
mee, eI.pitáll<&bo dei mismo D. Valent1n Chapela. )(ir-
querz, por habel' cumplido eD 7 del actual 111. edad para
-4 reU:ro, .In perjuicio del Betlalamiento de hnber pa.
s~ q8I • haca el CoDaejo Sup~mo de Cuerra y Ma-
rlD&.
25 de ma.rzo de 1925.
Sdor Oom&Dd.ante geD8l'IJ del Real Cuerpo de Guar-
CÜM AJabarder08.
~'.)fIore5 OaplUn general de la primera ~C5n e In-
l8r _tor 1'88eral del Ej6rclto.
Ca.- baJa ·en elle Real Cuerpo por Sn del Prelellte
mes, el capw.n~ del JII1amo D. FraDC1Ico Guerrero
Solla, por h'" cumplido en 7 del mee actual la edad
para el retUo, atD perjuicio del Betlalamiento de haoor
p88i~ que le haga el OoDlejo Supremo de Guerra y
Jlar.lD&.
25 de marzo de 1925.
se631' OomaDdante geDell'&1 del Real Cuerpo de Guar.
diM Alabardel'fl8.
Seft0n8 Capitán general de la primera regi6n e ID-
teneJltor genera;l del Ejército.
el DeMnI ftICarpdo del dap8cW,
DoQa 11I '!'auN .
•••
COMlBlONES
. .
. Se _ncede una pr6rroga de tres meses A la comi
516D lI1Je en 1?S carros de asa"lto de esa plaza desem:
pelian los c~pltanes D. Jooé Guarner Vivanco y D P~Io AriM Jiméne~ destinados respectivamente ~n ~i~J dye ~erzas16 'd~~ IndígeD88 de Tetuán na-
• D e ~1'E'B Talavera, ntim. 18.
24 de marzo de· 1925.
S4e»1' Olmudaate general de KelUla.· .
itefJI ........~ ..~
© Ministerio de Defensa
•r
Se concede una prCSrrop. de tne meses a ..
mial61l que en Archena y como 06clal de traDseun
desempefla el teniente de InfaDterfa (E. R.), D. S
tre AJcizar Rico, con destino eD el regimiento de~
va de IDfanteria Murcia. nOm. 29.
24 de marzo de 1925.
8eIkJr CapitiD geDeral de la tercera región.
Se&lr lntervpntor general del Ejército.
DIETAS
Se aprueba. la comisi6n. COD derecho a dietas, deaem·
pellada durante diez dlas de los meses de apto '1
sepiliembre tUtimos, por el comandante de IDI'6Dierol
D. Joeé Tejero Ruiz, del primer regimiento de Telégra-
fos, en la Academia de su Cuerpo. ... On de asisUr a b'
uúnenes utraardinar06 de tin de curso.
24 de marzo de 1925.
seGar Capitán general de 1& primera regl6n.
St:Dor Interventor geDeral del Ejército.
El o-raJ -..sodel 4eIpK!Io,
DuQn 11I 'l'ftlwI
•••
SIcdII RlllllatIaI
DESTINOS
El alférez de Ingenieros (E. al. pUpto mUltar de
aeropJulo, D. Julio Gonzilez Ibritn, aaceDCDdD a cU·
cho empleo por real orden de 14 del actual (D. O. nG-
mero 60)'~ pasa deatllDldo de plantilla al Senlclo do
Aviacl6n yen la fIIltu&ci6n A) &.de Il& techa aa_indi·
cada.
• 24 de marzo de 1925.
se&>r Capitán general de la primera regi6n.
Seftor Interventor general del Ejército.
El soTdado del regimiento de InfaDte.rfa Africa n(1·
mero 68, José Ruiz Cappa, piloto militar de aeroplano,
pasa destinado al Servicio de A"riacl6D como tal piloto.
~ de mano de 1925.
,
5eIlor Capitán general de la~ re«i6D.
seliores Comandante general de MetiDa e Inter'fentor ge-
neral del Ejército. .
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONJi.5
Al capitán de Artillel1a, del Servicio de Aviac~n, do!!
Raf8.fl' Caivo Rode6, se le concede t,. gratlftcaclón de·
dndustIi.a» por desempe~ ~eargo en la oom1si6~ de
ensaY06, estudios y expenenC188 dei referido ServiCIO.
24 de marzo de 1925.
Seiíor Capitán general de la primera regi6n.
Seiíor Interventor general del Ejército.
I!J o--aI _pilo del deIpKIIo.
J)vc¡us u Tftvm
-- 0-"0.-M.=m...«p- .. wa - -
